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E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
f I V I 
I g e i a i e r o j e t e d e M o t e ? * 
Jefe del distrito de Santander, Maestrante de la Real Maestranza de Zaragoza, 
Medallas de los Sitios de Zaragoza, de los Héroes de la Indepe deacia, etc., etc. 
FALIECIO EN SáN SEB'STIAN EL DIA 19 DE FEBRERO DE 1917 
HABIRNDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA^ 
E . O P . r>. 
POR TELÉFONO 
H a b l a R o m a n o n e s . 
M A D R I D , 20 .—Don A l v a m ha m a n i f i 
pueda torcer le : ¡Todo lo que en el m u n d o se 
ag i ta se Góüjevrtira en i i o l v o y cenizal 
Que desde LQS aliai 'cs en quv se a r i a i i r ; i 
esta verdad, peiietre el g r i t o fie la h u m a n a 
en 
nei l i l l a s que , a-parte de 
iles, no o c u r r e n o t r a » 
uan 
Q ue 
y b r i l l a n t a s 
s i n n de la 
denie.. 
([ne ha s t a el p r ó x ¿ n ] o jue -
Co/i.sc?jn de m i n i s t i i o s , y que 
I n de p i ' és i 'd ido por don 
é h izo o s t e i i t a c i ó t i entne los 
u n p r^^ ioso a l f i l e r de fcafiros 
egaio dé) M o n a r c a coa oca^ 
asta o i i o i n á s t i c a del p res i -
palacios, que in le r ru i i i | i< i 
) l l egan al apogeo tóca í i -
e o iga en los reales salo-
stre |) i loso choque del íes 
ellos qne- en sn's manos 
y c i ñ e n u n a esplendente 
lé c d i i v e r i i r á n en polvo \ 
El exceleatí imo señor ministro de Foment i 'ustrísimo 
señor director genera de Agricultura, Minas v Mo i -
tes; los ingeniemos y -iyodantes y personal del distrito 
de Santander, 
A l participar a SÜ < amigos y conocidos tan sensibl i 
p é dlda, ITs r egan encomie den su alma a Dios N u s-
tro S e ñ o r y asistan a los funerales, que t e n d r á n ugar 
en la iglesia parroquial de Santa Luc ía , el jueves, 22 
del corriente, a las diez y media de su m a ñ a n a . 
Santander, 20 de febrero de 1917. 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
«El Romanicero do C e r v a n t e s » . 
Hace pocos d í a s s a l i ó a l uz el « R o m a n c e -
ro de C e r v a n t e s » , compues to p o r d o n R a -
m ó n de So lano y i h o n r a d o con el p r i m e r 
p r e m i o en el concurso n a c i o n a l o r g a n i z a d o 
por &] C o m i t é .ejecutivo del t e rce r ceniena-
r i o de la m u e r t e de l a u t o r del « Q u i j o t e » . 
L a p r i m e r a e d i c i ó n , e l egan t e y lu josa , Hia 
s ido costeada p o r el Es t ado , con a r r eg lo • a 
las bases de l a c o n v o c a t o r i a del c o n c u r s o , 
y él a u t o r h a i m p r e s o a su cpsta u n a se-
g u n d a , q u e se h a l l a a l a ven t a y a en l a s i l i -
Di e n as s a n t a n ü e r i n a s . 
M i s p e n d i d a s , p o r razones b i e n n o t o r i a s 
y do iurosas , las 1 testas con l a s cuales Es-
p a ñ a , toda p r o i ' e c t o h o n r a r l a a n e m o r i a del 
p r i m e r o de sus e sc r i to res , s ó l o e l concu r so 
l á t e r á r i o h u b o de l l eva r se a cabo. N o es 
m u y de s e n t i r l a s u s p e n s i ó n , s i se conside-
r a que de 'las ta les fiestas l l e g ó a ce lebrar -
l e ;a ú n i c a que h a de p e r d u r a r , po r h a b e r 
sido o c a s i ó n de que se p u b l i c a r a n obras , a 
su vez, d i g n a s de loa y de r ecue rdo . 
P r e s t i m x ó i l WSñ& d i s c u t i r el m é r i t o de 
ios r o m a n c e s de Solano , d i p u t a d o s como 
ios me jo re s de los p resen tados a l concurso 
n a c i o n a l , p o r u n J u r a d o p r e s i d i d o p o r Ro-
d r í g u e z M a r í n , l a m a y o r de n u e s t r a s au-
l o r i d a d e r i c e r v a n t i n a s y u n o de los h t e r a -
¡i .s m á s .erudi tos , cast izos, e iegantes , do-
n.airuses y d i sc re to s de l o s t i e m p o s que 
c o r r e n ; ei p r e m i o ob t en ido eéf l a m e j o r 
e j e c u i u r i a que puede os ten ta r el « R o m a n -
c e r o » . 
T r a t á n d o s e de C e r v a n t e s fué a c i e r t o n u n 
ca b i e n p o n d e r a d o , e l que s u a z a r o s a v i d a ' 
í ' n e r a c a n t a d a en u n r o m á n c e l o . E l r o m á n 
ce, g é n e r o l i ' t e r a r i o g e n u i n a m e n t e n a c i o -
n a l , a ú n p e r d u r a en sus dos m o d o s y f a s e ¿ -
A u n lozanea el « e r u d i t o » o l i t e r a r i o , como 
g a l l a r d a m u e s t r a de que n o se h a p e r d i d o 
•la t r a d i c i ó n de aque l lo s « p u l i d o s y e legan-
l é s r o m a n c e s a r t í s t i c o s de l s i g lo X V l i , en 
que p r o b a b a n sus fue rzas n u e s t r o s m a y ó -
l e s p o e t a s : L o p e de V e g a , G ó n g o r a y Que-
vedo. . . , en c u y a s m a n o s el r o m a n c e n o e ra 
y a u n g é n e r o , s i n o u n m e t r o , y h a s t a su 
t é c n i c a p r o s ó d i c a d M e f e de l a del r o m a n -
v . p i co» . (Menendez y P e l a y o . ( (Tra t ado 
de ios r o m a n c e s v i e j o s » . ) A ú n en no po-
cas a ldeas y a p a r t a d o s r i ncones , donde 
las a n t i g u a s oos tumbres vdven a sa lvo de 
i as m o d a s demoledoras , t r i u n f a da .musa 
I n g e n u a del r o m a n c e p o p u l a r , q u e en tona 
c á d i e n c i o s a m e n t e sus es t rofas , n a r r a n d o l a 
h i s t o r i a de San tos y m i l a g r e r a s t r a d i c i o -
nes, p a r a q u e se conse rven p o r l a l e c c i ó n 
o r a l en l a m e m o r i a de los n i ñ o s ; p o é t i c a s 
n a r r a o i o n e s q u e n i n g u n a r e l a c i ó n g u a r d a n 
con sus degenerados h e r m a n o s los r o m a n -
ce-; « d e c o r d e l » y « d e c i e g o » , de las p lazas 
c i u d a d a n a s . 
E n l a . l i t e r a t u r a m o d e r n a se conse rva , 
como dec imos , el r o m a n c e en sus dos f o r -
m a s : e r u d i t a y p o p u l a r — l a d e l m e s t e r de 
c i e i e c í a y l a de l mes t e r de j u g l e r í a , que 
p u d i é r a m o s dec i r—, c o m p l e t á n d o s e l a u n a 
a la o t r a p a r a que pueda l l a m a r s e g é n e r o 
n a c i o n a l , ú n i c o y e x c l u s i v a m e n t e e s p a ñ o l , 
s in semejante en las l i t e r a t u r a s ex t r an j e -
ras , que desconocen e l e legan te m o n o n i i t - , 
mo ..mi o c i o s í l a b o a sona i^ t ado e n los p a r e s 
e n que h u b o de p a r t i r s e , p a r a a c o m o d a r s e 
m e j o r a l o í d o n a c i o n a l , el verso de diez y 
seis s í l a b a s de las a n t i g u a s gestas. 
A ú n v i v e el r o m a n c e , a u n q u e de l a t r a -
d i c i ó n h e r o i c a n a d a quede , n i s i q u i e r a el 
r e cue rdo de a q u e l l a s f á b u l a s cabal le rescas 
que, como Ja de Va ldovdnos y e l M a r -
q u é s de M a n t u a , e r a n ( (h i s to r i a s a b i d a de 
io s n i ñ o s , n o i g n o r a d a de los m o z o s y ce-
l e b r a d a y a u n c r e í d a de los v i e j o s » , en 
t i e m p o del M a n c o i n m o r t a l . . . 
E n el p r i m e r g r u p o en que se c l a s i f i can 
los romances , en el de los e r u d i t o s y ar-
t í s t i c o s , ihay q u e colocar e l « R o m a n c e r o » 
de So lano , corno n o p o d í a m e n o s t en i endo 
en c u e n i a su onigen y el r e f i n a m i e n t o l i t e -
r a r i o del a u t o r . 
L a cas t i za m u s a cas te l lana c a n t a e r í é l 
l a v i d a de Cervan tes—de 1547 a 1616—-en 
catorce r o m a n c e s de impecab l e J a c t a r a y 
c o r r e c c i ó n , <sin ( ¡ue degenere e l ve r so a d -
q u i r i e n d o a i r e r u i n y pedestre , c o n l a c i t a 
de n o m b r e s p rop io s , fechas n i e d í r a s , n i 
padezca el es t i lo , s i empre d i g n o y e-legan-
te, como 'hace t emer su m o d e s t i a a l a u t o r 
en la a d v e r t e n c i a p r e l i m i n a r . 
Si es poeta y se h a l l a b ien p o s e í d o de su 
a s u n t o el a r t i s t a no h a y t e m o r de c a e r en 
p r o s a í s m o s , a u n c u a n d o t a n diifícdl s é a 
c \ l u i r l o s en r o m a n c e s n a r r a t i v o s . 
E n Muestro r o m a n c e cabe t o d o : desde 
el l i r i s m o s e n t i m e n t a l — s u b j e t i v o , como 
a l m i a s é dice—, del que t a n h e r m o s o s 
e jemplos pueden c i ta rse de l o ^ m e j o r e s 
poetas, h a s t a la n a r r a c i ó n d e s c r i p t i v a y al 
can to é p i c o . 
¿ Q u i é n no r ecue rda , como m o d e l o de le 
p r i m e r o , aque l « R e m a n c e r e á» u n a a lc l««-
0, como la? 
m í o s esed-
6 a d e i n r a i i 
n a » , de n u e s t r o E n r i q u e M e n é n d e z , p a r a 
a c o t a r con « g e n t e s de c a s a ? » " A q u e l de 
« i M a n c e b o s , ¿ n o h a b é i s t en ido 
amares n u n c a en ta a ldea? 
no s a b é i s do q u e es e n t o n c o 
i r los d o m i n g o s «a v e r l a » . . . » 
« c o p i a s » que se ( ( p e g a n » a; ói 
cauenc ias p o ¡ p u i a r e s de ló s 
cnados a t r a v é s del val le , y 
en el c o i a z u h • e m p a p á i m o i e de s u m e i a n -
cOiica t r i s t eza ; como la m a n s a l l u v i a ca.a 
s i c é s p e d ü e l a s p r a d e r a s en u n a u i r d e c e i 
p r i m a v e r a i , l i a s u n l á r g ó d í a e n t o l d a d o de 
tibias t i e r r a s n o r l e í i a s . 
c o m o e j e m p l o ue Lo segundo , ¿ q u i é n 
no r e i n e m o i a aque l los « R o m a n c e s » l i i s i ó -
n c o s d»i duque ue R i v a s , que a p r e n d i ó en 
l a g e n e r o s a m o c e d a d , e n lia e-dasu e ü que se 
m i r a i a H i s t o r i a como r o m á n t i c a l eyenda , 
deposi to ue g r a n d e z a s y de v i r t u d e s , en Fa 
c u á l h a s t a aparece n i m b a d a p o r l a aureo-
la dei m a m n o l a a t ra y eme ú g u r a deLRev 
d o n Ped ro ; 'sentada a t r a v é s de los versos 
del D u q u e y de Z o r r i l l a ? : 
«uVlosén i t ó i t r á n , si sois nobLe, 
dule i i s de m i s e ñ o r , 
y deba c o r o n a y v i d a 
a u n caba l l e ro c u a l v o s . » 
d e c í a el a u t o r del « D o n A l v a r o » en « E i 
f r a i r i c i d i o » ; y s i esta d e m a n d a de R o d r í -
guez de SanaOr ia no J i a l l ó a c o g i d a en ios 
o í d o s del f r a n c é s , si l o g r ó el poe ta que dei 
Rey se do l iesen cuan tos l a l e y e r o n , v iendo 
en el a r m a que e m p u ñ a b a l a r e g i a m a m . 
m á s da espada de l a j u s t i c i a q u e el p u n a , 
ué l vengado r , y a c n a c a m l o r ú a s a s e rv i -
l i s m o s de nos c r o n i s t a s d e l prainier T r a s l a -
m a r a q u e a durezas del c o r a z ó n l a l a m a 
de c r u e l de a q u e l Rey , v i c i i m a , a i finj de 
su p r o p i a s a n g r e , po r é l antes v e r t i d a i n i -
cuan ien te . . . 
T r a t á n d o s e de r o m a n c e s h i s t ó r i c o s , co-
m o son los de Solano, no puede m e n o s de 
a c u d i r a l a m e m o r i a el r e cue rdo de lus mo-
deios dmpecabies de su g e i i i e r o ; es t a l vez 
este ei m e j o r e logio que a a q u é l l o s puede 
t r i b u t a r s e . 
E l d u q u e de R i v a s f u é q u i e n de l o s p r i -
m e r o s r e c o n o c i ó y c o m p r e n d i ó e l n i é r i i o y 
el v a l o r p o é t i c o d e L i o m a n c e c o n u n s an o y 
a c e r t a d í s i m o c r i t e r i o , que h o y es u n a v u l -
g a r i d a d d e s p u é s de io esc r i to po r los m o -
ue rnos c r í t i c o s , pero que d e m o s t r a b a una 
g r a n i n d e p e n d e n c i a de c r i i e r i o , \ u n a segu-
n d a d y a c i e r t o de « g u s t o » , a r t í s t i c o n a d a 
' c o m ú n en u n a é p o c a en que se e s c r i b í a , 
en l i b r o s dedicados a la e n s e ñ a n z a , que a; 
r o m a n c e , « a u n q u e v e n g a a e sc r i b i r l e ei 
m i s m o A p o l o , n o te puede q u i t a r n i l a me-
d i d a , n i e l cor te , n i el r i t m o , n i el a i r e , n i 
el sonsonete de l a j á c a r a » . 
E n el p r ó l o g o que puso a sus « R o m á n c e s 
h i s t ó r i c o s » , átí p u b l i c a r l o s p o r p r i m e r a Vez 
en . M a d r i d el u ñ o 1840, d e c í a : ( ( L é a n s e las 
ma l id i c iones de los t r o y a n o s a H e l e n a ; la 
p i n t u r a de l R e y d o n R o d r i g o h u y e n d o dé'i 
desastre del Guada le t e , y l a l u c h a de d o n 
P e d r o ((el C r u e l » con d o n E n r i q u e , en l a 
que 
( ( R i ñ e r o n los dos h e r m a n o s , 
y"de t a l suer te r i ñ e r o n , ^ 
que fue ra C a í n el v i v o 
a n o h a b e r l o s ido el m u e r t o . » 
R e c u é r d e n s e los l a m e n t o s del a lca ide de 
A i i h a m a c u a n d o p i e rde esta f o r t a l e z a , y 
e x a m í n e s e , en l i n , A r a z o n a m i e n t o de R u y 
D í a z de V i v a r ad conde L o z a n o d e s a f l á n d o -
le p a r a v e n g a r a s u u l t r a j a d o p a d r e , y se 
v e r á h a s t a d ó n d e se r e m o n t a el r omance 
o c t o s í l a b o cas t e l l ano en l a n a r r a c i ó n y en 
l a l expos icdón de los e levados y h e r o i c o s 
s e n t i m i e n t o s . » 
Y p a r a d e m o s t r a r p r á c t i c a m e n t e sus teo-
r í a s a c o n t i n u a c i ó n del p r ó l o g o p u b l i c ó su 
( ( R o m a n c e r o » , e j e m p l o n o t o r i o de l a per-
f e c c i ó n a que puede l l e g a r el r o m a n c e h is -
t ó r i c o . 
E n este d i f í c i l g é n e r o t r i u n f a So lano ga -
l l a r d a m e n t e , y Ihay en t re sus r o m a n c e s va-
r i o s q u e no d e s m e r e c e r í a n en u n a an to lo -
g í a ' d i sc re tamente o r d e n a d a . 
A l g u n o iha h o n r a d o las c o l u m n a s de e s t é 
p e r i ó d i c o y de o t ros colegas locales , y 
o t ros f u e r o n l e í d o s p o r s u a u t o r desde la 
t r i b u n a de l Ateneo s a n t a f i d e r i n o . 
L é a n l o s q u i e n e s j u z g u e n a m i s t o s a ad'a-
b a n z a estas pa l ab ra s , que s ó l o d i c t ó l a j n r -
t i c i a , y en ><ii l e c tu r a h a l l a r á n , a s í en ten-
d i d o s como proif.anos, ra tos de delei toso 
solaz y de no poco a p r o v e c h a m i e n t o . N o 
p u e d e n tener estas l í n e a s pretensioii ies de 
c r í t i c a , n i el « R o m a n c e r o » , de ella neoesi-
ta , que ya le j u z g ó q u i e n suipo d iacer lu . S ó -
lo p re t enden r e n d i r u n t e s t i m o n i o de áifec-
to a su a u t o r , y , a l p u b l i c a r l a s , nos f e l i c i -
t amos de que 4a p o e s í a m o n t a ñ e s a s iga 
ac recen t ando sus l aure les c o n los q u e cons-
t a n t e m e n t e g a n a n p a r a ella sus a m a n t e s y 
ms jo re s h i j o s . 
VALENTÍN I'RIETO. 
S a n A n d r é s , í e b r e r o da 1917. 
U n a protesta o b r e r a . 
("na C o m i s i ó n de t i aba j ado re s de la Ca-
sa del. Pueblo h a v i s i h i d o las Redacciones 
de dos p e r i ó d i c o s p a r a p r o t e s t a r de la i n d i -
f e r e í i c l a con que las a n l o r i d a d e s m i r a n el 
confldeto ob re ro . 
L a C o m i s i ó n a l e g ó que m u í a se h a b í a 
conseguido d e s p u é s de l a l a r g a co i i fe ren-
cia c e l eb rada p o r el la con el a lca lde . 
L a excedencia ¿ 3 « A r m a n a ' c G u e r r a » . 
« E l D e b a t e » de h o y da cuen ta de la ex-
cedencia de! c o m a n d a n t e L l ó r e n t e . 
Dice este p e r i ó d i c o que « A r m a n d o Gue-
r r a » , u i ra vez cumpi l ido el ' a r r e s t ó , s e g u i r á 
e sc r ib i endo c r í t i c a s m i l i t a r e s , pase lo que 
pase. 
L a « G a c e t a » , 
E l d i a r i o o f ic ia l p u b l i c a hoy las s i gu i en -
tes d i s p o s i c i o n e s : . • 
R e a ! decreto d i s p o n i e n d o que i i r cu le 
i i a n . a. la c o r r e s p o n d e n c i a exped ida por la 
R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a y p o r la J i m i a 
de a m p d i a c i ó n de e s t u d i o s ' e i nvesngac io -
nes ' c ien t i l i c a s . 
A u t o r i z a n d o ¡a a c e p t a c i ó n d e l i n i a v a de 
u n -.mar de l a p l a z a de ' B i l b a o , de V h o r i a , 
•ed'do po r el A y u n t a m i e n t o , con de-nino a 
¡a c o n s t r u c c i ó n de u n a Casa d é Cojkeos y 
T e l é g r a f o s . 
R o a l o r d e n convocando a opos ic iones pa-
r a c u b r i r 40 p lazas de aprend ices m a q u i -
n i s t a s de l a A r m a d a . 
Regreso de G a r c í a Pr ie to . 
El p res iden te del Senado , s e ñ o r G a r c í a 
P r i e t o ha r eg resado hoy de San Setaas-
t i á n . 
T e n í a el p r o p ó s i t o de p e r n i a n e é e r en 
a q u e l l a po lnac ion h a s t a el j ueves e n t r a n -
t e ; p e r o se h a d e c i d i d o a a d e l a n t a r su 
v ia j e , en vis ta de los p r o b i e m a s p l an t ead . 
e n el Senado. 
E l s e ñ o r m a r q u é s de A l h u c e i ñ á t s c e l e b r ó 
h o y , a í m e d i o d í a , u n a d e t e n i d a conferen-
c i a con el jeife del Gob ie rno , s e ñ o r conde de 
R o m a n o n e s . 
L o s embajadores de A u s t r i a y A l e m a n i a . 
H o y s e r á n r e c i b i d o s p o r el s e ñ o r m i n i s -
t r o de Es tado , con q u i e n c o n f e r e n c i a r á n 
ex tensamente , los . embajadores de A u s t r i a 
y A l e m a n i a , que t e n í a n so l i c i t ada : i d i . m -
1 cda. 
T a m b i é n s e j á n r e c i b i d o s po r don A m a -
lio J í m e u o ¡os m m i s t r o s de Suiza y S e r v i a . 
E l m a í z importado . 
l - 'o r gestii.mes hechas p o r el m á n i s t r o de 
Es tado , ha sido a'utopiaada la i m p o r t a c i ó n 
en C a n a r i a ^ del m a í z procedente de M a -
r i ueco> 
L o j m i n i s t r e s enfermos. 
i s t i ó a su despacho of ic ia l el 
la G o b e r n i a c i ó n , p o r h a l l a r s e 
lo (pie 
florece 
vo y ce 
Qué 
rtesnué: 
H o y no 
m i n i s t r o í 
enifernio. 
E l m i n i i 
l i ige ra inc i i 
conciencia 
los festejos 
do en o rg ia , 
í e s en luga r d f 
l i n . . . ; porqiTe a 
sosiieiieu el bel 
coronaj i t a m b i é 
ceniza! 
Qne torios aquellos que acuden al te o p í o : 
j ó v e n e s dejando iras sí regueros de a lég i ' i a 
y ancia i ios que áé ló a r r a s t r an sus a ñ o s y sos 
penas por el espinoso y d i f íc i l sendero de la 
vida, plagado de quejas amargas o í d a s en 
los m á s r i s u e ñ o s d í a s de l a p r i m a vera de la 
vida, r e c i b i r á n en la frente, tersa de unos, 
a r rugada de o í r o s , la s e ñ a l que los recuerde 
fueron y lo que s e r á n : ¡Todo lo que 
en esie suelo se c o n c o n v e n i r á en pol 
n iza! 
odos aquellos m i l l a r e s de seres, que 
> de pasear por el m u n d o sus desgra 
d a s o a l e g r í a s , r iquezas o harapos, y oí v i e 
ron a la postrera y eterna m a n s i ó n , y ios 
nombres esclarecidos de a lgunos se desva-
necen ya en las t in ieblas del o lv ido , m í e n 
iras sus osamentas e « t á n guardadas bajo 
las duras losas de frío m á r m o l , , mues t ran 
elocuentemente la t r i s te o r a c i ó n ; ¡Todo lo 
q u e e n la t ie r ra nace se con v e r t i r á en polvo 
y ceniza! 
V aquellos que d i r i g e n a l cielo sus mi radas 
p r e ñ a d a s de dulce y c r i s t i ano consuelo, que 
s u s t é n t a ñ una f i rme esperanza en Dios, que 
se apar tan del m u n d o , de ese m u n d o de i l u 
siones donde nada es ve rdad y si t r á g i c a 
m e m i r a , que se a r r o d i l l a n ante el s i lencio 
so a l i a r y mueven los laidos con piedad y 
fervor, que Cuando l lega la postrer hófia se 
entregan al padre de las a lmas y puros del 
polvo le r res i re d iv i s an con su h h a g i n a c i ó n 
el celeste f in , ¿ p e r e c e r á n t a m b i é n ? . . . ¡Oh!', no; 
porque si ellos t ienen fe y esperanza, l a es-
peranza m i n e a m u e r é i y l a fe l i o puede pe-
recer. 
ALBERTO G. COLOMER. 
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De Barcelona. 
POR TELÉFONO 
L a g u e r r a en el m a r . 
P A I U I E I . O X A , ' S O . — A c o m p a ñ a d o s del se-
c r e i a r i o del c ó n s u l de I t a l i a en T a r r a g o - ' 
na , l l e g a r o n a n o c h e a esta c a p i t a l los t r i -
p u l a n t e s d e l v a p o r « G i u - s s e p p e » y del ber-
g a n t í n « ( i u i d o » , qu ienes q u e d a r a n a d is -
p o s i c i ó n d e l c ó n s u l g e n e r a l de I t a l i a en 
esta p o b l a c i ó n , c u y o s b u q u e s f u e n m h u n -
d idos po r u n s u b m a r i n o a l e m á n el ú l t i -
m o d o m i n g o , 
A La e n t r a d a de l t r e n , l o s t r i p u l a n t e s 
d i e r o n v i v a s a I t a l i a y T a r r a g o n a , s i e n -
do co i i i e s t ado^ con e n t u s i a s m o p o r e l n u -
m c i o s o p ú b l i c o que se h a l l a b a e s i a c í o n a -
do en el a n !én . 
Ei b o g a n t i n h u n d i d o desp lazaba 480 
I o n e l a d a s de r e g i s t r o ne to . 
P r o c e d í a de O r á n , t r a í a u n cons ide r a -
ble c a r g a m e n t o de g r a n o s y e spa r lo y na -
vegaba con r u m b o a. L i o r n a . 
E l c a p i t á n del b u q u e t o r p e d e a d o ha .rma-
n i f e s i a d o que a n t e s de l a s t r es de l a t a r -
de del m e n c i o n a d o d í a , h a l l á n d o s e a u n a s 
15 m i l l a s a l S u r de T a r r a g o n a , ' f u é a v i s t a -
do p o r u n s u m e r g i b l e a u s t r í a c o , que le 
o r d e n ó de tenerse . 
Dos m a r i n e r o s s u b i e r o n a bo rdo del ber-
f i 
M A N I O B R A S M I L I T A R E S E N P O R T U G A L . — U n > a u t o m ó v i l del e j é r c i t o atrave-
Cantío el r ío T a j o . 
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d é tener l u g a r las r e u n i o n e s 
m i s m a s del p r o g r a m a confec 




re u n i 
, q u e som las 
d o n a d o y de l 
n u e s t r o s lec-
once 
p o r el 
á n en 
la m a ñ a n a de h o y , y c i -
ñ o r - G ó m e z Co l l an te s , se 
A y u n t a m i é n t o todos l o s 
p r o p i e t a r i o s de f incas ex i s ten tes o l i n d a n -
tes c o n los t e r r e n o s de B e l l a V i s t a , p a r a 
t r a t a r c o n e l los l a s c o n d i c i o n e s de e x p r o -
p i a c i ó n de l a s catadas p r o p i e d a d e s . 
U n a vez r e sue l t a de c o m ú n a c u e r d o es-
ta , c u e s t i ó n , s e r á a n u n c i a d a l a p r i m e r a 
s u b a s t a dp e x p l a n a c i ó n del t e r r e n o , d á n -
dose c o m i e n z o en segai ida a l o s t r a b a j o s . 
Pana d a r c u e n t a del t e l e g r a m a r e c i b i d o 
a y e r y a c o r d a r s e en d e f i n i t i v a e l s i t i o e n 
que ha de ser e m p l a z a d o é l h i p ó d r o m o , 
c i t ó t a i n h i é n el a l c a l d e p a r a l a m a ñ a n a 
de hoy a la C o m i s i ó n espec ia l que e n t i e n -
de en este a s u n t o . 
I g u a l m e n t e h a d e t r a t a r s e l a c u e s t i ó n 
del f u t u r o h i p ó d r ó m o m o n t a ñ é s en l a se-
s i ó n o r d i n a r i a cine esta t a r d e celebre 
n u e s i i o M u n i c i p i o . De no q u e d a r z a n j a d o 
hoy este p r o b l e m a t e n d r á l u g a r p a r a e l lo 
u n a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
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V I D A A R I S T O C R A T I C A 
Cartas a una lectora 
de M a r i n a se h a l l a t a m b i é n 
i d i spues to . N i aye r n i hoy 
iha ido a su despacho deJ min i s t e r i o ' . 
. ¿Hay c r i s i s ? 
Es ta t a r d e , d e s p u é s de l a s e s i ó n del Se-
nado, se I n i c i a n c o m e n t a r i o s m u y v ivos 
y a c a l o r a d o s en los p a s i l l o s de l a a l t a 
C á m a r a , de l a s m a n i f e s t a c i o n e s que el 
s e ñ o r Sauz E s c a . r t í n h a b í a a r r a n c a d o a l 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
L a s m a n i f e s t a c i o n e s del s e ñ o r B u r e l l , 
m á s p o r las p a l a b r a s q u e p o r e l t o n o en 
que f u e r o n p r o n u n c i a d a s se c o n s i d e r a b a n 
c o m o l a d i m i s i ó n l a n z a d a en p leno Pa r -
l a m e n t o . 
H u b o u n m o m e n t o e n que l a s i t u a c i ó n 
en k i C á m a r a l l ego a ser t a n c r í t i c a , que 
el s e ñ o r A l b a se v i ó p r e c i s a d o a l l a m a r 
con u r g e n c i a a l jefe d e l G o b i e r n o p a r a ver 
si p o d í a e v i t a r que el m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n p r e s e n t a r a la d i m i s i ó n , p l a n -
í e a n d o a s í la c r i s i s . 
D e s p u é s c o n f e r e n c i a r o n l o s . s e ñ o r e s A l -
ba. R o m a n o n e s y B u r e l l , a u n q u e se des-
c o n o ' e ¡o i r a ta d o en la confereneda, so 
a s e g u r a que l a c r i s i s e s t á p l a n t e a d a . 
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ICOLES DE CENIZA 
t r u l eo , 
•tara 
a p o d e r á n d o s e •ne 
i c i a n d o d e s p u é s e 
I que p r e n d i e r o n fuego 
la d o c u m e n t a -
b u q u e con pe-
i n m e d i a -
nte 
Al Padre Augusto de la Cruz , 
rector de los Padres Carmelitas . 
Basta de bailes; apaguen sus g r i t o s los vo^ 
ceros de la farsa carnavalesca; cesen los 
cantos de a l e g r í a que gargantas cansadas 
lanzan al espacio, s iendo sus voces cruel 
bofetada dada al ros t ro do lo r ido de media 
h u m a n i d a d , qne ve a l a otra ined ia caer en-
sangrentada entre nubes de p ó l v o r a y olas 
de met ra l l a . . . ; y aqu i , en el severo s i lencio 
de l a p iedad, y en la piedad del s i lencio qne 
l l ena las á m p l i a s naves de l a iglesia, hab l an 
las í ú n e h r e s coronas, y una cruz hecha po r 
el dedo -pu lga r del sacerdoie, sobre la f rem 
te, nos dice; ¡ T o d o cuan to ha nacido se con-
v e r t i r á en po lvo y ceniza! 
Que en los s i t ios aun los m á s a p a ñ a d o s 
del m u n d o , donde se elevan trofeos, recuer-
dos glor iosos de actos o acciones di •sarro 
Hadas en los diversos y var iados campos a 
qne consagra su v ida ; que eil los lugares 
dór ídé en sangr ientas batal las caen los . oro 
batientes envuel tos en j i rones del pa t r io 
i m i i ó r m e s i rv i endo sus cuerpos de macahra 
a l f o m b r a a l t r i u n f a d o r ; que en las nacio-
nes donde t i e m b l a n los que se quedan, al 
ver ga lopar ha., ia la míi íer te , cien veces se» 
gura , el caballo que conduce al ser quer ido , 
y se esiremecen de a l e a r í a pa t r i o l l ca a l ro 
da r de los c a ñ o n e s , dispuestos a deshacer 
Corazones enemigos, resuenen sordainenle 
.-.obre el e s t r é p i t o de las a rmas estas pala-
bras: ¡ T o d o el que c i ñ e v ic tor ioso laurel se 
ag i t a se c o n v e r t i r á en polvo v ceniza! . 
Qne desde el h u m i l d e baile de un pueblo 
remoto , en lo m a - i n t r i n c a d o de la, m o n t a 
ñ a , y desde los salones bri l lant .emente ¡hl-
minados d ó n d e se . . l e r rod ia el lu jo , basta la 
obscura y h ñ m e d a celda de u n presidio, den , 
t ro de la cua l e) e s p í r i t u i nqu i e to del pre-
s id i a r io amon tona i lusiones y esperanzas, 
y luego rti,aldlce de esas m P m a s esperanzas 
c i lus iones , por no verlas p r o n t o trocadas 
en alegre r ea l idad , c ú m p l e s e el designio 
marcado, s in que fuerza h u m a n a a l g u n a 
Regresados a -bordo del s u m e r g i b l e , d i s -
p a r a r o n desde é s t e c u a t r o c a ñ o n a z o s , 
echando a p i q u e el b e r g a n t í n . 
A n o c h e s a l i ó del p u e r t o de T a r r a g o n a 
el v a p o r i n g l é s « P l a n e t a » , q u e se h a b í a 
r e f u g i a d o en e l p u e r t o p e r s e g u i d o po r los 
s u m e r g i b l e s . 
A las doce de la n o c h e ú l t i m a , se o y e r o n 
eu T a r r a g o n a v a r i o s d i s p a r o s de c a ñ ó n , 
c u y a p r o c e d e n c i a se d e s c o n o c í a . N o obs-
tan te , , se c r e í a que fuese u n nuevo c o m b a -
le l i b r a d o en a l t a m a r . 
Ta le s a c o n t e c i m i e n t o s p e r j u d i c a n s e n a -
mente a l c o m e r c i o de T a r r a g o n a , pues se 
h a n s u s p e n d i d o p o r esta causa las s a l i -
d a s d é tos bancos que i b a n a h a c e r l a l í -
nea d i r e c t a a Cet te . 
Pesquero abordado. 
De M a l g r a t c o m u n i c a n que fué a b o r d a -
do po r un buque desconoc ido u n v a p o r 
pesquero , el c u a l q u e d ó c o m p l e í a m e n t e 
des t rozado . 
Los t r i p u l a n t e s c a y e r o n todos a l m a r , 
s i endo r ecog idos p o r u n a - e m b a r c a c i ó n 
que se e n c o n t r a b a cerca, id el l u g a r del s i -
n i e s t ro , c o n d u c i é n d o l o s d e s p u é s a t i e r r a . 
E l miedo a les submarino-s. 
De a l g u n o s d í a s a esta p a r t e v iene mo-
t á n d o s e que m u c h o s ba rcos n a v e g a n a r r i -
mados e n t e r a m e n t e ia la costa . 
Se sospecha, que sean b u q u e s de las na-
ciones en g u e r r a y que h a n a d o p t a d o es-
l a / d e t e r m i n a c i ó n a l p r o p ó s i t o de h u i r del 
p e l i g r o de Los s u b m a r i n o s . 
E l segundo aaalto. 
E l asa l to ce lebrado el l unes e n l a e legan-
te m o r a d a de los s e ñ o r e s C a l d e r ó n ¡fué u n 
m e n t í s r o t u n d o a l a d a g i o p o p u l a r que dn-
t en t a h a c e r n o s creer q u e n u n c a s egundas 
pa r tes f u e r o n buenas . 
Y d igo segundas , pa r t e s q u e r i d a a m i g a , 
po rque este asal to se o r g a n i z ó e i í el ante-
r i o r de que y a t i enes n o t i c i a , y en él t o m a -
r o n pa r t e cas i las m i s m a s pe r sonas . 
— Y a lo sabe u s t e d — d e c í a m o s a l a d i s -
t i n g u i d a s e ñ o r a de C a l d e r ó n — • ; m a ñ a n a 
a sa l t amos su casa. 
Y la amab le s e ñ o r a se p r e p a r ó p a r a re-
c i b i r á a q u e l l a a va la m i l i a Che be l l as i inucha-
chas y j ó v e n e s deseosos de d i v e r t i r s e , que 
se d i s p o n í a n a e n t i t i r en u n a casa a jena 
como Per ico p o r la suya,, d i s c u l p a d o s p o r 
eslfca a l e g r í a con tag iosa del C a r n a v a l , que 
no deja r e p a r a r en pe l i l l o s de t a n poca 
m o n t a que pueden c u b r i r s e pe r fec t amen te 
con , un d i s f raz , p o r poco que des f igure a 
q u i e n lo l leva . 
Y diciho y h e c h o ; se t r a t a b a de m á s c a r a s 
de p a l a b r a , y po r su l i m p i o h o n o r f u é 
c u m p l i d a . iPero l a i famiLia d e l s e ñ o r Calde-
r ó é n a b í a s e b ien p e r t r e c h a d o , y a g u a r d a -
ba t r a n q u i l a , segura de q u e los a sa l t an te s 
h a b í a n de s a l i r satisfeethus, pe ro venc idos 
e n t o d a l a l í n e a , pues c o n t r a l a a m a b i l i d a d 
y c o r t e s í a no es pos ib le l u c h a r y m e n o s 
vencer. 
Y e-o que en el c o n t i n g e n t e de a t a q u e 
figuraban A u r o r a F e r n á n d e z B e d i a , P i l a r 
y A u r e a Corpas , Ange l e s San E m e t e r i o , 
Ln.i<a y M a r i n a P i ñ e i r o , M a r í a R u i z , M a -
r í a Corcho , Josefina y E v e l i n a Y e q u i , M a -
r í a L u i s a A h a r c a , L o l a y A r a c e ü L e c a n d a 
y S o í í a R o d r í g u e z , c o n rpan tones y flores, 
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Dotas de la Alcaldía 
U n t e l e g r a m a del rnlnls-
tro de H a c i e n d a . 
E l a l ca lde , s e ñ o r G ó m e z Co l l an te s , y 
rel-acionado c o n l a p r e t e n d i d a s u b v e n c i ó n 
del G o b i e r n o c o n 50.000 pesetas p a r a l a b i -
b l i o t e c a de M e n é n d e z P e l a y o , r e c i b i ó a y e r 
el t e l e g r a m a s i g u i e n t e : 
« M i n i s t r o de H a c i e n d a a a l c a l d e . 
E l c r é d i t o a que su t e l e g . r á m a se ref iere 
estaba i n c l u i d o en n u e s t r o p r o y e c t o de 
p r e s u p u est o ex t r ao r d i n a r i o. 
E l G o b i e r n o p r o c u r a r á a h o r a • d a r í e ca-
b ida ideut ro de las l i m i t a c i o n e s que las 
( l o r i e s e s t a b l e z c a n . — . A l b a . » 
L o c u a l q u i e r e d e c i r que p o r a h o r a es 
. comple t amen te i n ú t i l c o n t a r con esos diez 
m i l d u r o S í 
E l h i p ó d r o m o m o n t a ñ é s . 
A y e r , a las once de La m a ñ a n a , v i o l a -
r o n ' a l s e ñ o r G ó m e z Co l l an t e s , en el des-
paoi io de La A l c a l d í a , los s e ñ o r e s M a r -
quel y M a r t í n D o m í n g u e z , h a l l a n n o s e 
t a r a b i é n presente en l a r e u n i ó n el j o v e n 
a r q u i t e c t ü m u n i c i p a l d o n J a v i e r R i a n c h o . 
Los r e i i i i i d o s se l i m i t a r o n a c a m b i a r a l -
g u n a s i m p r e s i o n e s acerca d e l p r o y e c t a -
do h i p ó d r o m o en los t e r r e n o s de B e l l a 
V i s t a , m o s t r a n d o sus pareceres sobre la 
c a l i d a d d e l suelo que ha de emplea r se , te-
n i e n d o presentie l a clase de depo r t e a 
que h a de se r d e s t i n a d o . 
o u e d a r o n a s i m i s m o d e f i n i t i v a m e n t e se-
ñ a l a d a s las diferentes fechas en qua h a n 
a n i m a d o s .os ros t ros po r los ojos be l los— 
que h a s t a a h o r a es el a r m a m á s t e r r i b l e 
que se conoce—, y que les a y u d a b a n ga-
l an t emen te j ó v e n e s de t a n b u e n h u m o r 
como P a c o y Pepe E s t r a d a , T i t o G o r o r d o , 
L u i s D e r q u i , L u i s R i c o , J o s é C a m a ñ o , 
J o s é San E m e t e r i o , Juldo Cast ro , E d u a r d ó 
Casanueva y F r a n c i s c o d P i ñ e i r o . 
.Pero, n a d a ; era i m p o s i b l e vencer. L a 
s e ñ o r a de la casa r e q u i r i ó e l a u x i l i o de su 
h i j o Pepe y de su h i j a A s u n c i ó n , y f u é u n a 
t r e m e n d a d e r r o t a , a u n q u e , en h o n o r a l a 
v e r d a d , m u y h e r m o s a . A l a q u e q u e su a m a -
b i l i d a d y c o r t e s í a n o rechazaba , e s t r e l l á -
base c o n t r a la s i m p a t í a y el b u e n h u m o r de 
P e p i t o y , como ú l t i m o b a l u a r t e , a p a r e c í a 
A s u n c i o n c i t a — t r o c a d a en u n a m a r a v i l l o s a 
m e x i c a n a , m e r c e d a u n r i q u í s i m o t r a j e de 
« a h i n a p o b l a n a » , e n el que n o f a l t a b a n i 
un solo de ta l le y que v e n í a a d m i r a b l e m e n -
te con l a tez m o r e n a de s u r o s t r o — y ante 
sus ruegos e ra p rec i so r e n d i r s e . 
A d e m á s , u n a Lucha en t a l f o r m a era i m -
pos ib le , y sobre todo con cómplices , taj 
b u l l a n g u e r o s como u n ihenmoso piano di 
co la , c u y a s t e d a s y cue rdas fueron reail 
m e n t e las que m á s s u f r i e r o n en la M 
ga , pues n i u n m o m e n t o cesaron de sonafl 
a l e g r e m e n t e , h á b i l m e n t e manejadas 
u n j o v e n p i a n i s t a , ¡ p a r a e l que todusdóJ 
b a i l a b l e s deben figurársele son unnsóloiJ 
m u y dargo, m u y l a r g o . 
libero n o es esto s o l a m e n t e ; es que 
s i t i a d o s í n e r o n t a n generosos que, pí 
que los asa l t an tes no se r e t i r a sen ante I 
p r e t e x t a n d o l a f a l t a de fue rza , esos nii-J 
míos se e n c a r g a r o n de suini ini is trái^e 
d u l c e m e n t e y con copi tas de v i n o s ganerifl 
sos, q u e s i e m p r e e n t o n a n , y , c la ro , el asal-l 
to c o n t i n u ó cada vez m á s encarnizadn, 
m o en l u o h a desesperada, has ta qui vi, 
las once de la noche , los g e n é r a l e . ? de la| 
b a t a l l a — m e j o r diciho, las g e n e r a l a s f 
que e r a n las s e ñ o r a s de P i ñ e i r o (don 
desto y d o n M a x i m i l i a n o ) , Lecanda, Corl 
pas y A n t o ñ i t a R u b i o — d i e r o n orden deivl 
t i r a d a , con g r a n d i sgus to de la gentejoJ 
ven , que a ú n hubiese c o n t i n u a d o no 
t i e m p o , porque a u n c u a n d o los piesseque-J 
j a b a n a l g u n a que ot ra , vez, no se les hadíl 
n i p i z c a de caso. 
Y d i m e alhora, q u e r i d a a m i g a , si no 
de smen t ido el r e f r á n . ¡ A h í , pues de later-| 
cera p a r l e , que se c e l e b r ó a y e r en 
d o n Car los i l o p p e . . . 
' B u e n o ; de este t e rce r a sa l to tengo faitl 
to que c o n t a r t e , que lo dejo pa ra mañiina.l 
p o r q u e si no esta c a r t a se h a r í a intei'niii 
na ble. 
A d i ó s , pues, 
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MU M i t M i miui 
O t r a fiesta simpática,! 
A y e r , como ú l i m o d í a del Carnaval , « j 
l e b r ó esta b e n é f i c a y c a r i t a t i v a , AsociacióHii 
en s u d o m i c i l i o soa ia l . C o m p a ñ í a , ó, -• 
u n a a g r a d a b l e ve lada . 
D i ó comienzo la, s i m p á t i c a t ies ta con uní 
b o n i t a s e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , siendo W 
t e r p r e t a d o d e s p u é s , a d m i r a b l e m e n t e iwj 
oien.a, el p r e c i o s í s i m o s a á n e t e que lleva 
n i n l o « L a m u e r t e del C a r n a v a l » , a caif j 
de las j ó v e n e s suc ias del S ind ica to MaM'1 
l i t a L a n z a , E m i l i a F e r n á n d e z , M a r í a S¡í-| 
r r a , P i l a r G o n z á l e z , Teresa FernándB,] 
Concha R o l l o , R a m o n a F e r n á n d e z , _Tei*| 
sa A n t o l í n , C a r m e n L a g u a r d i a , i 
C u a r t a n g o , Josefa G a r c í a y M a r í a Tor-'J 
cdda. 
P ú s o s e en escena a r e n g l ó n segaido-flJ 
g r a c i o s o " sadnete .(Los d e s e o s » , desenipf-l 
ñ a d o por l a s n i ñ a s Ade la B i lbao , ?ja0l 
F e r n á n d e z y C a r i n e n L a g u a r d i a , que esta-j 
v i e r o n a i f o r k i n a d í s i m a s en sus pa peles w^i 
pec t ivos . 
E l n i ñ o A u r e l i o R o d r í g u e z t o c ó ídinadá" 
m e n t e e l v i o l í n , a c o m p a ñ a d o por la P,'0'f':| 
so ra s e ñ o r i t a L o l a F e r n á n d e z cantaiP 
con i m i c l i i - i m o est i lo la incomparab le cafr 
c l o n de «Lius ojos n e g r o s » la joven M a ^ i 
L u i s a R u i z . 
Todos los i n t é r p r e t e s f u e r o n jus tan"^ ' | 
a p l a u d i d o s , t e r m i n a n d o esta interesan""; 
s i m a vedada en m e d i o del m a y o r en"1 ! 
s iasmo. 
N u e s t r a m á s c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n a . 
l i s t a s » y o r g a n i z a d o r a s , por los rulii0^; 
y r epe t idos t r i u n f o s a l canzados por 1l)lf! 
en estas c u l t u r a l e s y a g r a d a b i l í s i m a s ^ l 
u n i o n e s , que r e d u ñ d a n e n beneficie 
r e c to de las j ó v e n e s a soc iadas a l Sin*1''] 
cato de las D a m a s c a t ó l i c a s sanfáÜS 
r i ñ a s . 
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I n el t r e n .eorreo de h o y l l e g a r á a e». 
c a p i t a l el d l u s t r a d o s e ñ o r arzobispo. 
T a r r a g o n a , d o n A n t o l í n L ó p e z Pel.ü 
que v i ene a p a s a r u n o s ; d í a s en coni|i;lll.'l 
de s u s e ñ o r h e r m a n o e l conocido n o » 
d o n R a m ó n L ó p e z P e l á e z . 
Ricardo Ruiz de Pellón! t f T O ü O ALBI 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de Medic ina , de M a d r i d . 
C o n s u l t a : de diez a u n a y de t r e s a seis. 
Alameda P r i m e r a , 1« 1 2 . — T e l é f o n » U 5 
C I R U G I A G E N E R A L 
h a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de l a x o ^ ' ' 
V í a s u r i n a r i a s . 
W O ? D F . E S C A L A N T E . 10. L * 
E s p e c i a l i s í a en enfermedades de l a piel 
y secretas . 
R a d i u m , R a y o s X , e lec tr ic idad m é d i c a 
b a ñ o d e J u z , m a s a j e , a i r e cal iente, etc. 
C o n s u l t a de diez a u n a — W a d R á s , 7. 2.° 
Z f . SI8IT8 Joaquín Lombera Canuf; 
« b o g a d o . — P r o c u r a d o r de loe Tribu""" 
V E L A S C O . 9 . — S A N T A N D E P ^ 
J o s é Palacio 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a : de doce a d o s . — T e l é f o n o 708. 
G ó m e z G r e ñ a , n ú m e r o 3, p r i n c i p a l . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a generan ¿{I 
fermedades de l'a mujer.—Inyeccioc61' 
^06 y s u s der ivados . jpí 
C o n s u l t a todos loe d í a s de once 7 
i i a a u n a , excepto los festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. I - ' 
Notas m a u r i s t a s . 
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Mutualidad Obrera Maurista. 
A V I S O 
¿ v u r t e n f l o el r e g l a m e n t o el p r e v i o reco-
Siento méxi^k-o de los socios, p a r a ser 
' im .n te admi t i i ios , - -<&e p o n e f 
K-unient'0, . 
-o r ¡ a s o r i c i u a s de S e c r e t f t E Í a 
• pa-
nic i l -
l o ÍV loo r-orresponae. 
es f a c i l i t a r á i1! r é -
^ " í n d i i i i e n U ) que desde esta fech^. pue-
; ñ o r ias o f i c i n a s de Sec re ta r 
l ^ f f i . u lm-e ro -» , 1.°), a r ecoge r e l p 
K fan i i l i a r . X !1 ̂  vez se l('s c ? m « n i < 
d o m i c i l i o y h o r a s de c o n s u l t a d 
Médico t | i 'e l e s x i 
Al mismo t i e m p o se 
amen to -
• Santander, 31 San 
^ r t t a r i o . 
fetire ro de 1917.—F.l 
A orap^sito de las p r ó x i m a s eleccipi 
rnvinch.ks en la p r o v i n c i a de Palenc i 




'̂Vos" rumores c i rcu lados d í a s pasados 
« ¿ r e a de la u n i ó n de l iberales e i d ó n e o s pa 
luoliar en las p ó x i m a s elecciones de d ipu-
gĵ s provinciales, l ian p r o d u c i d ó pési t r io 
¿feoto en los pueblos, 
ros labrailores dicen que ellos no pueden 
,óvar una c a n d i d a t u r a inipnesia, en Ma-
IrUÍ l'OV ''1 cac iquismo y se aprestan a en 
ibi-pecer el pacto, hast iados ya de tanta 
componenda.' 
vos parece d i g n a de aplauso l a ac t i tud 
ig cébeldía adoptada por la clase agra r i a , 
«nica manera de ev i ta r la ent rada del cu 
nerismo en las elecciones generales, pues es 
vergonzoso que una p r o v i n c i a que cuenta 
X , valiosos é l e m e n t o s i n d p p e n d i e n l . é s ; ad 
iinia rélU-esentanteS que no conocen los dis 
•ritds, y ""',)S noe, c o n o c i é n d o l o s , posponen 
,.) iiit'eiV'.s de las comarcas por la p o l í t i c a del 
partido. 
I ,,s labradores no deben oh ' i da r que cuan-
¿ib^el part ido dat is ta estuvo en el -Poder, un 
iftlnístro, el s e ñ o r Sancbez (mer ra p r o k i 
R A ia Asamblea de Diputaciones c e r e a l í s 
ns v otro m i n i s t r o , el s e ñ o r B t iga i l a l , dio 
(6 -disposiciones ipie pe r jud ica ron grande-
-niente los intereses de la a g r i c u l t u r a . 
gj se t r a í a del p a r t i d o l i be ra l , a h í e'slá la 
insa para los t r igos d ic iendo que la ag r i 
moltura es ni elemento de r iqueza que menos 
se protege. 
- Pues bien; unos y otros se n u c í : para lu-
¿íjar en las elecciones y conver t i r las AsaKi-
¡jleas provincia les en eienientog suyos. 
Conocido el juego, no cabe m á s s o l u c i ó n 
<pic ila-r la ba ia l l a a ese pacto, evi tando que 
Se consume. 
Hay que luchar con t ra una p o l í t i c a de pas 
S que nes l leva al desasne. 
I,a p rov inc ia de Palencia no puede n i de 
i}», quedar snpediiada a un amigable repar 
jo de piuistos que unos cuantos p o l í t i c o s 
p ré teuden l levar a cabo a espaldas d e l ' p a í s 
v nc q u e d a r á si el Cuerpo electoral sacude 
el yugo del cac iquismo y se rebela ehérg-í 
carnéate, negando sus sufragios a los candi -
(fetos unidos, l l á m e n s e l iberales, l l á m e n s e 
fítóñeos, 
í,.is p i á m e r o s cons iguen c o n d e s e pacto de 
l)ilitai>;e basta el ex t remo de que t ienen que 
ivv\r del apoyo de sus adversarios, y esto 
¿S sencillamente .denigrante en p o l í t i c a . 
l.tís segundos, que por boca de su jefe vie 
ríen cacareando de tuerza y ar ra igo , d é 
Qíuéstran 'pie tiodo es v a n a p a l a b r e r í a y (jue 
iiey que e s t á n en la o p o s i c i ó n necesitan de 
los resortes del Poder para i r i u n í a r . 
pero contra la comiponenda, cont ra los 
egoísmos y las ambic iones se bai la la re-
beldía del Cuerpo e l ec to ra l . ' 
• * • 
"Hoy ha celebrado r e u n i ó n el Di rec to r io 
Maurista, con asistencia de signif icados y 
.prestigiosos elementos de los tres d i s t r i tos 
eri que se l ian de celebrar elecciones. 
Se a c o r d ó presentar dos candidatos m a u 
^rlstas por cada u ñ ó " de « l í o s , d á n d o s e al D i -
rectorio ampl io voio de confianza para la 
des ignac ión de las personas. 
Peina con t a l m o t i v o g ran entusiasmo en-
tre ios elementos que en esta p r o v i n c i a s i -
guen a don A m o n i o M a u r a . " 
* » » 
De Cádiz dan cuenta que con objeto de 
Iiroceder a la e l e c c i ó n "de la Junta d l r e c t í 
va, se reunieron anoche en él C i r cu lo M a u 
risia los s e ñ o r e s que fo rman el pa r t ido con 
jaarVftílor mauris ta de aquella cap i t a l , bajo 
'a presidencia del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
ftamón de Carranza. 
Después de breves palabras de l a presi-
dencia, y otorgado un voto de confianza a la 
inisina, el secretario don I .uis H e l i r a m i d i ó 
letilufa a la siguiente cand ida tu ra : 
Presidente, don Juan Reina; vicepresiden-
te, don Manuel ( í u e r r e r o ; vocales: don I g 
narin d,, j . izaur , don Carlos Derqn i , don J o 
s'" María Carrascal y don Venancio San 
diez; tesorero, don Francisco M a r r í y o ; s e c r e -
lario-contador, s e ñ o r conde de V i l l a n í a r , y 
Vicesecretario, don J o a q u í n Adsuar. 
Ppr a c l a m a c i ó n se acuerda n o m b r a r d icha 
Juma. 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r don Juan Reina, 
en nombre de los elegidos, p r o n u n c i ó bre-
V|,~ y elocuentes frases, agradeciendo a to-
aos e! honor que se le dispensaba y o f r e c i é n -
dose para uaba ja r s in descanso por el ade-
Cflntannenlo de las costumbres c iudadanas , 
segiin preconiza el jefe del par t ido . 
; Bl s eñor Carranza a g r a d e c i ó al s e ñ o r Rei 
na ios elogios que a su persona le b a h í a 
(Urigido, f e l i c i i á u d o s e del acier to que ruv ie 
r"!i 'os presentes para la e l ecc ión de la Di 
'•éctiva del ( 'entro. 
pué ap laud id i s imo . 
t Comí , resnineii , y a propuesta de d o n 
•lian Reina, se a c o r d ó i m p o n e r el s iguiente 
flegi'áma: 
«Madrid. A u t o ñ i o M a u r a Montaner . 
.-Ivlegida Junta d i rec t iva C í r c u l o conserva-
% rnaurista, re i teramos a V. K. nuest ra en 
"'^bi.sta ndl ies iór i . r o g á n d o l e nos i lus t re a 
raSthiÜo con sus sabias inspi rac iones ya que 
lau efteazmente nos a n i m a con su heroico 
templo . ^ 
saludan respetuosamente, presidente, 
:luai1 Reina; Manuel Guerrero, Ignacio L i 
fUfv Carlos Derqu i , J o s é Carrascal , Venan 
Sánchez , Francisco M a r r n y o , condr de 
•arriar, J o a q u í n Adsuar ." 
"•io 
Vil 
Brevi . veniente se ver i f icara 
'/"'"«l del Circulo, acto 
'" ' " " v interesante. 
a i n a u g u r a c i ó n 
que promete resnl-
¿Os gusta el p icante? P e d i d en u l t r a m a 
v ^ J l a s « l e g r í a s » m a r c a U L E C I A . 
Las Cortes. 
HUI? TELÉFONO 
ÚA E N E L S E N A D O 
cuftt ' Se ; |b re la s e s i ó n a las 
[ ' ' " . " " • n o - c u m i o do la l a r d e , 
'•-sule el s e ñ o r ( l a r d a P r i e t o . 
a ¿ - «sea f io ' s v. i t i - ihuons h a v bas tan te 
^ m a c a ó n . V 
i, , , ' ,1 ' tiam-o azu l los n i i i r i s i r o s de l a 
S( Hacienda e i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
' ' ' " ' " "b i el acta de l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
( , ,. , OnDEN DEI. DIA 





' ' "^ ' • f r i io 6eguros í,"e S"'6»'™ 11 merced de 
,Sfin«Ja l a d is 
s"í'1"' A L L E N D E 
f i l i e n ; : , 
los 
p r o v é e l  
S A I - A Z A R ¡recti-
de q u e en el ' p royec to se 
há £ a i Gobrerno por l a forma en que 
U n t a d o el pronto. 
E l s e ñ o r P E R E Z C A B A L L E R O , de l a 
C o m i s i ó n , r e c t i f i c a t a m b i é n . 
E l s e ñ o r H A S d e c l a r a que e l ( i o b i e r n o 
no ejerce i n f l u e n c i a d e c i s i v a e n el C o n -
greso , co jno lo hace e n e l Senado , p a r a 
l a a p r o b a c i ó n d d p r o y e c t o de f e r r o e a r r i -
s s e c u n d a r i o s . 
Pu lo que se lo reserve u n t u r n o p a r a 
c u a i u l o se d i s c u l a el a r t i c u l a d o d e l p r o -
yec to . 
E l m a r q u é s de C O R T I N A -consume e l 
s e g u n d o lu ruc ) en c o n t r a de l a t o t a l i d a d . 
( i o n s k i e r a q u e l a l e y de A l b a h a f r aca -
eado e n lo que se re f i e re a l a t r i b u t a c i ó n 
ilo a l coho les . 
F i j a en este punt io p r e f e r e n t e m e n t e s u 
a l o j i c i ó n y j u z g a u n a e q u i v o c a c i ó n el que-
rer e q u i p a r a r E s p a ñ a en l o que l a p r o -
l i i i c i ó j i de. a l c o h o l e s se re f i e re c o n F r a n -
c i a y Rusi.a. 
•Se e x t r a ñ a de que se g r a ve íia i n d u s t r i a 
de los a lcoho les , s i n a c o r d a r s e de o t r a s 
que en l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s ob-
l i . ' i i e u uDayores benef ic ios , c i t a n d o c o m o 
e j e m p l o ta i a i d u s l r i a m i n e r a . 
L l a m a l a a t e n c i ó n sobre l o s p l a n e s de l 
( I o b i e r n o , c r e y e n d o q u e d e b e n ser m á s 
l i o m l a i u e n t e e s t u d i a d o s . 
E l s e ñ o r M A T E S A N Z , en n o m b r e de l a 
C o m i s i ó n , le contesta . ' 
E l s e ñ o r S A N Z E S C A R T I N c o n s u m e el 
t e r ce r t u r n o e n cont ra . . 
A b o g a p o r que se p r o c u r e n los i n g r e -
sos m e d i a n t e l a p e r s e c u c i ó n de l a o c u l t a -
c i ó n de l a r i q u e z a y y e n d o a l a r e f o r m a 
d i r e c t a del c a t a s t r o . 
Si l a o c u l t a c i ó n n o e x i s t i e r a i h a h r í a re-
cu r sos su f i c i en t e s p a r a que e l E r a r i o a t e n -
d i e r a a sus neces idades . 
C e n s u r a a l G o b i e r n o .por l a f o r m a en 
que r ea l i z a l a r e f o r m a e c o n ó m i c a . 
• T a m b i é n c e n s u r a a l m i a i s t r o de I n s t r u c -
i o n p ú b l i c a y pide l a u n i f i c a c i ó n de los 
sue ldos de l M a g i s t e r i o . 
I g u a l m e n t e censura) la o r g a n i z a c i ó n de 
las b i b l i o t e c a s ¡ i n f a n t i l e s , en l a s q u e dice 
h a y l i b i o s c u y a l e c t u r a puede p e r j u d i -
c a r a. l o s n i ñ o s . 
F i j a s u l a t e n c i ó n , c i t á n d o l a c o m o e j em-
plo de su aser to , e n l a s o b r a s de A n a t o l e 
F ranee . 
E l m i n i s t r o de I N S T R U C C I O N P U B L I -
C A c o n t e s i a a l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l se-
ñ o r Sauz E s c a r t í n d i c i e n d o q u e h a hecho 
c u a n t o h a p o d i d o p a r a a t e n d e r a l a re-
f o r m a de l M a g i s t e r i o . 
H e f i r i é n d ü s e a l a s o b r a s de A n a t o l e 
F r a n c o , d i ce q u e no l a s leen l o s n i ñ o s , y 
sí ú n i c a m e n t e l o s m a e s t r o s . 
E l s e ñ o r S A N Z E S C A R T I N : N o d i s c u -
t o a A n a t o l e F r a n c e c o m o e s c r i t o r ; pe ro 
s í c o m o m o r a l i s t a , y en ese sen t i do es iad-
t a m e n t e p e r j u d i c i a l " p a r a los e s p í r i t u s i n -
fn n t i l es . 
- E l m i a i s t r n do I N S T R U C C I O N P U B L I -
CA se e x t i e n d e en n u e v o s e s c á r c e o s l i t e -
r n r i o s a cos t a de A n a t o l e F r a n c e . 
E l s e ñ a r S A N Z E S C A R T I N : F e l i c i t o a 
su s e ñ o r í a p o r todo lo que h a hecho e n 
f a v o r de l a c u l t u r a p a t r i a . 
E l m i i n i s t r o de I N S T R U C C I O N P U B L I -
CA: Soy u n m i n i s t r o f r a c a s a d o en todos 
m i s p r o y e c t o s d e n t r o del m i n i s t e r i o , no 
v a m o s a d e c i r a h o r a p o r c a u s a de q u i é n ; 
pero n o p o r eso dejo ide ser p a r t i d a r i o de 
un i l a r a F r a n c i a , l a c u a l , p o r c u i d a r de 
su c u l t u r a , h a l l e g a d o a se r u n a n a c i ó n 
g r a n d e . 
E l s e ñ o r S A N C H E Z D E T O C A c o n t e s t a 
a a l g u n a s i n c u l p a c i o n e s que e l m i n i s D - o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a h a d i r i g i d o a l"s 
c o n s e r v a d o r e s . 
Dice que el s e ñ o r B u r e l l es u n f racasa -
do y que s u s m a n i f e s t a c i o n e s son como 
el ac to de l a d i m i s i ó n p r e s e n t a d a e n ple-
no P a r l a m e n t o . • 
Se extiemde en c o n s i d e r a c i o n e s sobre el 
p r ó y e c t o que se d i scu te , c o m b a t i é n d o l o . 
E l s e ñ o r A B A D A L , e n n o m b r e de los 
r e g i o n a l i s l a s , i n t e r v i e n e . 
D e c l a r a q u e c u a n d o l o s r e g i o n a l i s t a s 
no e s t á n c o n f o r m e s c o n u n p r o y e c t o , sa l -
v a n su voto . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A p r o n u n c i a 
un d i s c u r s o h a c i e n d o e l r e s u m e n d e l de-
bate . 
D ice que es n e c e s a r i o h a c e r o b r a e c o n ó -
m i c a en lais Cor tes , y a f i r m a que l a s i t u a -
c i ó n e c o n ó m i c a es m a l a d e b i d o a los p r o -
c r d i m i o n i o . s do sus preidecosores. 
P r o m e t e que p r e s e n t a r á u n p r o y e c t ó de 
r e f o r m a de l a p r o p i e d a d . 
T e r m i n a a n u n c i a n d o q u e los p r o y e c t o s 
e c o n ó m i c o s se a p r o b a r á n a n t e s do que se 
c i e r r e n las Cortes . 
Se a p r u e b a La t o t a l i d a d y se suspende 
el debate . 
Se a p r u e b a l a c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o , 
Se l e v a n t a l a s e s i ó n a las ocho de la nu-
che, 
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LA HUELGA DE BARREDA 
E l d í a de a y e r t r a n s c u r r i ó e n B a r r e d a 
c o n e n t e r a t r a n q u i l i i d a d . 
La Soc i edad de c o n d u c t o r e s de c a r r u a -
j e s de S a n t a n d e r h a e n t r e g a d o p a r a los 
t r a b a j a d o r e s h u e l g u i s t a s m á s neces i ta -
dos la s u m a de cien pesetas. 
— E l d i r e c t o r del e s t a b l e c i m i e n t o Sol-
v á y y C o m p a ñ í a , d o n P a b l o A l b a n , ce-
l e b r ó "ayer t a r d e u n a d e t e n i d a c o n f e r e n c i a 
c o n e l g o b e r n a d o r c i v i l de l a p r o v i n c i a , 
s e ñ o r ( l u l l ó u y ( l a r c í a P r i e t o , c u y o r e s u l -
t ado se i g n o r a , a u n q u e v e r s i o n e s p a r t i c u -
l a r e s a s e g u r a n f o r m a l m e n t e q u e q u e d ó 
s o l u c i o n a d o el c o n f l i c t o h u e l g u í s t i c o , p o r 
los s e ñ o r e s an t e s c i t a d o s , a t c n d i d a i s las 
oi doi ies ú l t i m a s r e c i b i d a s ide l a Casa cen -
t r a l de P a r í s . 
O t r a s ve rs iones , m á s p e s i m i s t a s , a s egu -
ra l i a n todo lo c o n t r a r i o . 
M u n a s n i o t r a s nos f u é p o s i b l e c o m -
p r o b a r , p o r no e s t a r el g o b e r n a d o r en su 
despacho c u a n d o f u i m o s a h a c e r l e la v i s i -




Paquetes posta les detenidos. 
M A D R I D , 20.—Hace ce rca de c u a t r o me-
ses fuerom r e t e n i d o s p o r l a A d m i i n i s t r a -
c i o u f rancesa en la e s t a c i ó n de C e r b é r e 
a l r e d e d o r d e dos m i l paque tes pos ta l e s 
de p r o c e d e n c i a i t a l i a n a y su i za , de s t i na -
dos a E s p a ñ a , que h a b í a n s ido d i r i g r -
dos a agen te s de A d u a n a s i n s c r i p t o s e n 
la L i s t a N e g r a . E x p e d i d o r e s y ides t ina-
u n i o s que i g n o r a b a n este hecho d i e -
r o n i i i i n i o d i a t a n i o n t e o r d e n a l je fe de l a 
¡ e s t a c i ó n de C e r b é r e p a r a e l c a m b i o de 
c o n s i g n a c i ó n en f a v o r de a l g u n o s agen -
tes de A d u a n a s , con c a p a c i d a d l ega l en 
F r a n c i a . 
C e r b é r e c o n t i n u ó , s i n e m b a r g o , n e g a n -
d o l a - e n t r e g a , y p i d i ó . i n s t r u c c i o n e s a l m i -
n i s t r o de l a C u e r r á f r a n c é s . D e s p u é s de 
c u a t r o meses de n u m e r o s a s ges t i ones .pol-
l a v í a d i p l o m á t i c a , e l 12 de l c o r r i e n t e l a 
e s t a c i ó n de C e r b é r e r e c i b i ó a u t o r i z a c i ó n 
de P u r i s p a r a d a r s a l i d a a los paque tes 
y d o c u m e n t a c i o n e s ; p e r o cuaaiido é s t o s se 
h a l l a b a n p r o p a l a d o s a s a l i r p a r a E s p a ñ a , 
el l í del c o r r i e n t e , l a e s t a c i ó n r e c i b i ó con-
IIMOI ion p a r a s u s p e n d e r l a e n t r e g a . 
E l centeniario de Z o r r i l l a . 
\ A l . l . A D O L I l ) , 20.—'Con m o t i v o de M 
c e l e b r a c i ó n d e l p r i m e r c e n t e n a r i o de l poe-
ta , y a l c o m e n z a r las fiestas o r g a n i z a d a s 
en su h o n o r , el a l c a l d e h a p u b l i c a d o u n a 
,1 l o c u c i ó n a l v e c i n d a r i o en q u e hace g ram-
dovs e log ios d e Z o r r i l l a y r u e g a que se e n -
g a l a n e n los ba l cones y se c i e r r e n los co-
mercios d u r a n t e l o * d i * > 31 y 32. 
H a y m u c h a a n i m a c i ó n con m o t i v o de 
las fiesuis. 
E l « I s a a c P e r a l » . 
C A D I Z , 2 0 . — E l d í a 17 z a r p ó de Ntoeva 
Y o r k , en v i a j e a este p u e r t o , el s u b m a r i -
no e s p a ñ o l u l saac P e r a l » , c o n v o y a d o p o r 
el t r a s a t l á n t i c o « C l a u d i o López». 
( S e g ú ñ - " t o d o s los c á l c u l o s , el c i t ado s n -
m e r g i b l p l l e g a r á a C á d i z el 5 de m a r z o 
p r ó x i m o . 
Movimienfto de buques. 
C A D I Z , 20 .—El t r a c a l lo u t i c o e s p a ñ o l 
" M o n t o v i d o o » ! luí l l egado a este p u e r t o sin 
novedajd. 
M a ñ a n a es espe rado , p roced .mte de F e r -
n a n d o P ó ó j el ( (Santa I s a b e l » . 
R e c l u t a s a A f r i c a . 
C A D I Z , 2 0 . — M a ñ a n a l l e g a r á , p roceden-
te de C a r a c h e , el v a p o r « V i c e n t e P u c h o l » . 
R e c o g e r á 900 r e c l u t a s q u e v a n des t i na -
dos a l ' e j é r c i t o do o p o r á c i o u e s en A f r i c a . 
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L A R E V O L U C I O N C U B A N A 
« P u b l i c a c i o n e s p rensa , exage radas . H a 
h a b i d o p r o n u n c i a m i e n t o s en p a r t e g u a r -
n i c i o n e s S a n t i a g o y C a r n a g ü e y . F u e r z a s 
leales p e r s í g i i e n l a s a c t i v a m e n t e b a t i é n -
d o l a s s i n descanso. C o m i e n z a n p r e sen t a r -
se a c o g i é n d o s e l e g a l i d a d . G o b i e r n o a m e -
r i c a n o h a hecho d e c l a r a c i o n e s de no i n -
t e r Y e n i r y a p o y a r G o b i e r n o c o n s t i t u i d o . 
C r é e s e d o m i n a d a s i t u a c i ó n . » 
E l s e ñ o r c a n c i l l e r del C o i i s n l a d o de C u -
b a en S a n t a n d e r ; p o r o r d e n de su d o b i e r 
n o . no-, r e m i t e p a r é su p u b l i c a c i ó n el s i -
g u i e n t e c i b l e g r a n m , que i n s e r t a m o s con 
m u c h o gus to p a r a " c a l m a r la a n s i e d a d de 
nues t ro s c o n v e c i n o s que t i e n e n in tereses 
en l a i s l a : . 
POR TELÉFONO 
E l pres idente , d u e ñ o de l a s i t u a c i ó n . 
M A D R I D , 2 0 . — N o t i c i a s d e W a s h i n g t o n 
c o m u n i c a n q u e e l p r e s i d e n t e de la R e p ú -
b l i c a c u b a n a h a dado c u e n t a a l ( i o b i e r n o 
y a n q u i de q u e es d u e ñ o de l a s i t u a c i ó n , 
h a b i e n d o c o n s e g u i d o sofocar el m o v i m i e n -
to r e v o l u c i o n a r i o . 
U n a n o t a of ic iosa d e l G o b i e r n o c u b a n o 
d i c e que l a s u b l e v a c i ó n h a s ido p r o m o v i -
d a p o r los e l e m e n t o s descon ten tos de l p a r -
t i d o l i b e r a l . 
Dos h e r m a n o s del presidente cubano , p r i -
s ioneros. 
M A D R I D , 20 .—Nuevos despachos do 
W a s h i n g t o n d a n c u e n t a de que , s e g ú n n o -
t i c i a s p a r t i c u l a r e s , los rebe ldes h a n hecho ' 
p r i s i o n e r o s en P a l m e r i n a a dos h e r m a n o s 
del p r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a c u b a n a . 
M E 5 I C E R I 
SAN P P A N t l t t O . NUMERO I I 
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D E LA. G U E R R A E U R O P E A . 
Algunos embarran en la costa levantina.-Un zeppelín ale-
mán bombarde a las islas Ouessant- Numerosos barcos 
hundidos. 
P O R T E L E G F R A F O Y T E L E F O N O 
En España. 
L o s efectos del bloqueo en el M e d i t e r r á -
neo. 
C A D I Z . — H a l l egado , procedente de B a r -
ce lona , el v a p o r t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l « L e -
ga zp i» . 
Los t r i i p u l a n t e s h a n imaniifestado que en 
toda l a pa r t e de la costa del M e d i t e r r á n e o , 
p r i n c i p a l m e n t e en la? inmed iacaones del 
cabo S a n V i c e n t e , h a y res tos de n u m e r o -
sos buques p e r d i d o s ; 
A g r e g a n q u e h a n debido ser bas tan tes 
los barcos to rpedeados o c a ñ o n e a d o s por 
los s u b m a r i n o s . 
N o lejos del p u e r t o de A l i c a n t e encon-
t r a r o n u n g r a n s u b m a r i n o , de dos palos , 
el cuaJ, t a n p r o n t o oOmo r e c o n o c i ó l a na -
c i o n a ' ü d a d de l t r a s a t l á n t i c o , se s u m e r g i ó . 
Poco d e s p u é s o y e r o n v i v o c a ñ o n e o a a l -
g u n a d i s t a n c i a , c r eyendo que so h a b r í a 
e n t a b l a d o h i c h a en t re a l g ú n ba rco mer -
cante a l i a d o que fuese a r m a d o y u n sub-
m a r i n o . 
T a m b i é n h a n maiiM'eslado | ó s t r i p u l a n - , 
tes del « L e g a z p i » que, cerca de la costa, 
n u m e r o s a s e m b a r c a o i o n e s de p rocedenc ia 
francesa e ing le sa , a r m a d a s con c a ñ o n e s , 
v i g i l a n la n a v e g a c i ó n en las aguas j u r i s -
d icc iona les . 
Es tas embarcac iones n a v e g a n t a n cerca 
de l a costa, que a l g u n a s h a n e m b a r r a n c a -
do en p u n t o s pe l ig rosos . 
E l « L e g a z p i » f u é de ten ido y conduc ido-
a G i b r a l t a r , p a r a s u r e c o n o c i m i e n t o , que 
t o r n i i n ó aye r , d e s p u é s de lo c u a l le d e j a r o n 
hacerse a la m a r . 
L a vigi i lancí ia es e s t r e o h í s i r a a en G i b r a l -
t a r , donde h a y numerosos c a ñ o n e r o s y 
des t roye r s y t a m b i é n s u b m a r i n o s f rance-
ses e ingleses. 
P o r ú l t i m o , h a n m a n i f e s t a d o los t r i p u -
lan tes d e l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l que dos 
b u q u e s ing leses h a n s ido h u n d i d o s a 12 
m i l l a s de d i s t a n c i a del cabo S a n Vioen te , 
c u a n d o el los pa saban p o r a l l í , a s e g u r a n d o 
que ihay v í c t i m a s . 
E l « L e g a z p i » s a l d r á m a ñ a n a pa ra M a -
ni l a c o n d u c i e n d o 135 pasa jeros de nacio-
n a l i d a d e-.|ia f ióla, en su m a y o r í a comer-
oiantos . 
T a n d u é n m a r c h a en el i r a s a t l á n t i c o es-
p a ñ o l ía t r i p u l a c i ó n del va j i o r filipino «(Ma-
nue l A r n ú s » , que ha sido v e n d i d o a u i v 
p rec io o l o v a d í s i m o . 
Hn los Estados Unidos. 
P a r a l a flota de g u e r r a . 
N U E V A Y O R K . — E ! pres iden te W i l s o n 
t o m a r á l a d i r e c c i ó n d e los . f e r roca r r i l e s , 
m e r c e d a u n a l ey vo tada p o r e l Sonado. 
Con objeto de e n g r o s a r ias t r i p u l a c i o n e s 
de l a i M a r i n a de g u e r r a , se h a n a b i e r t o en 
ia c a p i t a l de los Es t ados U n i d o s Cajas de 
Rec iu t ami i en to . 
L a i n í e r v e n c i ó n de M. Ritter . 
W A S H I N G T Ü N . - H L Ü S corresponsales de 
estos p e r i ó d i c o s h a n e n v i a d o de B e r l í n el 
t a d i o g r a m a s igu i en t e : 
" L a i n t e n v e n o i ó n de l m i n i s t r o de Su iza , 
M . R i t t e r , que no h a sido b i e n c o m p r e n d i -
da, ha causado u n a i m p r e s i ó n desagrada-
ba", y l a p r e n s a de l a E n t e n t e h a presen-
tado el iheciho como la c o n f e s i ó n de u n de-
seo de la T r i p l e en r e t i r a d a . 
N a t u r a l m e n t e , l a s po tenc ias c en t r a l e s 
desean b o r r a r esa d e s a g r a d a b l e i m p r e -
s i ó n . 
P o r el lo se h a n opueso a acceder nd a u n 
en el m e n o r d e t a l l e que pudiese ser i n t e r -
p r e t a d o como s igno de u n a d e b i l i d a d que 
no e x i s t e . » 
L a s deuda^ tíe g u e r r a de los E s t a d o s de 
l a Entente . 
N U E V A Y O R K . — S e g ú n u n c á l c u ' l o esta-
d í s t i c o deJ pra fesur a m e r i c a n o S i e g f r i e d 
S t rauss , las deudas de los Es t ados a l i a d o s 
h a b í a r t a l canzado h a s t a fines de 1916 a 
375.000 m i l l o n e s 'de f rancos . 
A l e m a n ü a no admite el a r m a m e n t o de los 
buques a m e r i c a n o s . 
W A S H I N G T O N . — Los corresponsa les 
a m e r i c a n o s que a ú n res iden e n B e r l í n co-
m u n i c a n que A l o m a n i a h a a m e n a z a d o a 
los E s t a d o s U n i d o s con l a d e c l a r a c i ó n de 
g u e r r a & el p re sk lon te W i l s o n c u m p l e su 
p romesa de a r m a r í o s buques mercan te s . 
L a o p i n i ó n a m e i ü c u n a h a acog ido esta 
no t i c i a como u n n u e v o «bluiff», y se ase-
g u r a que el G o b i e r n o y a n q u i e s t á dec id ido 
a s e g u i r la l í n e a de c o n d u c t a que se h a 
d e t e r m i n a d o . 
L a m a y o r pa r t e de los b u q u e s h a n re ta r -
dado su sa l i da h a s t a que se adop t en m e d i -
das d e f i n i t i v a s . 
P r e c a u c i o n e s c o n t r a los s u b m a r i n o s , 
N U E V A Y O R K . — A la e n t r a d a de l pue r -
to h a s ido tend ido é l cable de p r o t e c c i ó n 
con t r a ¡os a taques de los s u b m a r i n o s ene-
m i g o s . 
Es tas m i s m a s p recauc iones h a n s ido to -
m a d a s e n l a r a d a de H a m o n y en a l g u n o s 
o t ros pue r to s i m p o r t a n t e s del A t l á n t a c ó . 
W i l s o n , contemporizador. 
W A S H I N G T O N . — S e da como seguro 
q u e W i i l s o n t iene efl p r o p ó s i t o de r e s i s t i r 
has ta el fin en su p fMívsá c o n t e m p o r i z a d o -
ra , a g r e g á n d o s e q u e r s i t iene neces idad de 
u t i l i z a r los poderes que e l Congreso se p r o -
pone c o i k f m i r l e , c o m e n z a r á so l amen te p o r 
a r m a r áos buques mercan t e s 
a m e r i c a n o s no a r m a d o s , entonces ext re-
m a r á sus m e d i d a s de defensa. 
E n este caso, o r d e n a r á a l a escuadra i n -
g ¡ e - a la p r o t e c c i ó n del m o v i m i e n t o comer -
c i a l en el c a n a l de l a M a n c h a y e l A t l á n -
t i co y a s e g u r a r á ila a p e r t u r a de los puer -
tos a m e r i c a n o s a los b u q u e s de g u e r r a 
a l i ados . 
M é j i c o , pacif is ta . 
N U E V A Y O R K . — E U s e c r e t a r i o de Es ta -
do de los E s t a d o s U n i d o s se h a l i m i t a d o 
á d a r acuse d e r ec ibo a l a n o t a d e l p r e s i -
dente C a r r a n z a s o l i c i t a n d o que p a r a l l e -
g a r a u n a p r o n t a paz deje de e n v i a r a r -
m a m e n t o a l o s p a í s e s b e l i g e r a n t e s . 
En Icaiía. 
L a s i t u a c i ó n en I t a l i a . 
C H I A S S O . — E l « C o r r i e r e E c o n ó m i c o » es-
cr ibe : 
« N u e s t r a s i i n d u s t r i a s e s t á n c ó m p l e t a m e n -
te s i n c a r b ó n , y , lo que es peor a ú n , la 
c r i s i s afecta s i e m p r e a las f á b r i c a s que 
proveen a l a s necesidades d e l e j é r c i t o , con 
lo que el a p r o v i s i o n a m i e n t o de m u n i c i o n e s 
e s t á a m e n a z a d o s e r i a m e n t e . L a f a l t a de 
tone la je t i ene c a d a vez m á s consecuencias 
fatales . 
L a g u e r r a s u b m a r i n a nos h a costado 
h a s t a albora m á s del 12 p o r 100 del t one l a -
je tota! . 
E l n u e v o Comii té para los c o n t r a t o s de 
fletes h a q u e d a d o d o ñ n i t i v a m o i i t e c o n - n -
t u í d o . A p a r t i r de a h o r a no p o d r á firmar-
se n i n g ú n c o n t r a t o con b a r c o s de n a c i o n e s 
e x t r a n j e r a s , p o r cuen ta i n g l e s a , f r ancesa 
e i t a l i a n a , s in a u t o r i z a c i ó n d e este Co-
miité .» 
E l bloqueo del M e d i t e r r á n e o . 
R O M A . — A N á p o i e s h a n l l egado t res v a -
pores ca rgados de m e r c a n c í a s , y a Geno-
v a , o t r o s c u a t r o . 
C o n t i n ú a n d e s a r r o l l á m i o s e c o m o antes 
las c o m u n i c a c i o n e s con l y s i s l a s de Cerde-
ñ a y S i c i l i a y con A l b a n i a . 
De l Egeo se rec iben 1?xcelerites n o t i c i a s , 
c o n t i n u a n d o l a m i s m a a c t i v i d a d en el 
p u e r t o de S a l ó n i c a . 
O U f t t U M I Ü A D O I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l de. 
e j é r c i t o i t a l i a n o c o m u n i c a e l s i g u i e n t e p a r 
le o f i c i a l : 
((En la mese ta de Asdago, l a noche del 
19, de s t acamen tos e n e m i g o s s a l i e r o n do 
sus pos ic iones a b i e r t a s en l a n i eve y pene-
t r a r o n en n u e s t r o s a t r i n c h e r a m i e n t o s . 
D e s p u é s de h i c h a s cuerpo a cuerpo , f u é 
redhazado e l e n e m i g o , que s o f r i ó g r a n d e s 
p é r d i d a s . 
A y e r b o m b a r d e a m o s ef icazmente l a esta-
c i ó n de Z a r b i . 
C o ñ o n e o á n t e r m i t e n t e e n el c o n j u n t o del 
•frente, e spec ia lmente v i o l e n t o e n l a zona 
d e G o r i t z i a y en l a r e g i ó n d e l C a r s o . » 
En Rusia. 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
P E T R O C R A D O . — E l p a r t e o f i c i a l c o m u -
n i c a d o p o r e l G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l 
e j é r c i t o ruso , d i c e : 
« E l e n e m i g ó a t a c ó c o n g r a n d e s m a s a s 
y e n f o r m a c i ó n c e r r a d a "nuestras p o s i c i o -
nes e e r ca d e l S l v e n t i n a , pe ro f u é recha-
z a d a p o r m u e s t r o fuego y o b l i g a d o a v o l -
v e r a sus t r i n c h e r a s . » 
E n Inglaterra. 
L O N D R E S . — E l d i r e c t o r del s e r v i c i o n a -
c i o n a l de R e c l u t a m i e n t o , M r . O h a m b e r -
l a i n , h a dado a l g u n o s de ta l les i n t e r e s a n t e s 
en u n d i scurso que h a hecho en B r i s t o l . 
• Hace o b s e r v a r que el e m p r é s t i t o de gue -
rra, i n g l é s es u n a p i l d o r a q u e se t r a g a n los 
a lemanes , y asegura que l a dos i s comple -
t a l a r e c i b i r á n en c u a n t o se h a g a u n e j é r -
c i to i n d u s t r i a l d ispues to a h a c e r l o todo y 
a i r a todas par tes . • 
A s e g u r ó que e r a su deseo q u e los ó b r e -
lo s e m p l e a d ó s «Ai t r a b a j o s n o esenciales se 
empleen en los t r a b a j o s necesar ios , y que 
•no a l i s t a r í a en m o d o a l g u n o p a r a t r a b a j o s 
m a n u a l e s a los i n t e l ec tua l e s , a m e n o s que 
sea deseo expreso.de ellos m i s m o s , 
En t i en i i l e q u e l a m u j e r , c o n su t r a b a j o , 
ha de d a r l a v i c t o r i a a l pueb lo i n g l é s . 
' L o s s e rv i c ios de enganche en el e j é r c i -
t o — c o n c l u y ó M r . Q h a m b e r l a i n — s i g u e n 
a u m e n t a n d o de d í a en d í a , h a s t a el p u n t o 
de que del 7 a l 15 de í e b r e r o h a n l l egado a 
-í0.5i)l, de los q u e f u é r echazado e l t r es po r 
c i en to p o r . n o t ene r l a edad r e g l a m e n t a r i a . 
E l comerc io f r a n c é s . ' 
L O N D R E S . - — T o d o s los p e r i ó d i c o s se o c u -
p a n h o y extensamente de l a p r o h i b i c i ó n 
de l i m p o r t a c i ó n , s i n p e r m i s o especial , de 
u n g r a n n ú m e r o de m e r c a n c í a s . 
Casi todos e l los l l a m a n l a a t e n c i ó n del 
G o b i e r n o sobre t a n de l i c ada c u e s t i ó n , te-
n i e n d o en c u e n t a la pa r t e de l a i m p o r t a -
c i ó n de los p a í s e s a l i ados , c u y o s in tereses 
se l e s ionan g r a v í s j i m a m o n t o . 
¡ F r a n c i a , sobre todo, s u f r i r á m u c h o con 
esa m e d i d a , en l o que respecta a sus v i n o s 
y sodas, i n d u s t r i a s de e n o r m e i m p o r t a n c i a 
p a r é ias p r o v i n c i a s de B u r d e o s , B o r g o ñ a 
y L y o n . 
Sobre este p u n t o escribe « D a i l y M a i l » 
que en m o d o a l g u n o debe a f e c t a r esa m e -
d i d a a F r a n c i a , r e c o r d a n d o a ese p r o p ó s i -
to que la i m p o r t a c i ó n de l a s sedas supone 
alrededor de 87 mil lones de francos , y. la 
S i los a lemanes a r r e c i a n en su c a m p a ñ a j de vinos, unos 35, y , d e s p u é s de h a c e r re-
utacando con sus submar inos a los buques sa l tar i a p r o p o r e i ó n d« las i n d u s t r i a » y 
v i ñ e d o s q u e se e n c u e n t r a n en t e r r i t o r i o i n -
va'dido, expone : 
« C o n c e d i e n d o que F r a n c i a l i a s u f f M p ya 
t an to coh l a g u e r r a , n o s o t r o s debemos ve-
l a r p o r q u e l a s m e d i d a s q u e t o m e m o s lo 
sean de m a n e r a q u e n o g r a v e n a F r a n c i a , 
n i s i q u i e r a en la m á s m i n i m , a p r o p o r c i ó n . » 
E l incidente del « O l t í a m b t » , 
A M S T E R D A M . — E l ( I o b i e r n o a ' l e m á n h a 
a b i e r t o u n a i n f o r m a c i ó n p a r a d e p u r a r l a s 
causas de! h u n d i m / e n t o >del « A M a m b t » , 
buque ¡ h o l a n d é s que f u é c a p t u r a d o p o r a l ó -
m a n o s y c a ñ o n e a d o , c u a n d o era c o n d u n i -
do a Zeeb rugge . 
T e r m i n a d a esta i n f o r m a c i ó n , el Gobie r -
no a l o m i á n h a expresado a i h o l a n d é s s i l 
s e n t i m i e n t o p o r el h u n d i m i e n t o . 
E x p l i c a el G o b i e r n o a l e m á n e i h u n d i -
m i e n t o , d i c i e n d o que el b a r c o c a p t u r a d o 
h a b í a sido t o m a d o p o r u n b u q u e des t inado 
a l a c o l o c a c i ó n de m i n a s . 
Zeppe l in en a c c i ó n . 
L O N D R E S . — U n z e p p e l i n a l e m á n b o m -
b a r d e ó el d ía , 18 A v e n t o u n g (islams de Oue-
s san t ) , o r i g i n a n d o g r a n d e s p é r d i d a s m a -
t e r i a l e s en el p u n t o s e ñ a l a d o , y c o n s t i t u -
y e n d o u n é x i t o l a o p e r a c i ó n p a r a l ó s a l e -
m a n e s . 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
L O N D R E S . — R 1 G r a n C u a r t e l genera ! 
del e j é r c i t o i n g l é s c o m u n i c a el s i gu i en t e 
pa r t e o f i c i a l : 
« P o r la m a ñ a n a h e m o s l l e v a d o a cabo 
con é x i t o u n r a i d c o n t r a las tp inoheras 
e n e m i g a s a l S u r de Souchez. 
H e m o s hecho v o l a r u n pozo de m i n a , 
d e s t r u y e n d o los r e f u g i o s enemigos , h a -
ciendo p r i s i o n e r o s . 
E n el resto del f ren te , a p a r t e de a l g u t i a 
a c t i v i d a d de a r t i l l e r í a , no h a h a b i d o n a d a 
i impor t an t e que s e ñ a l a r . » 
En Francia 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) . — E l c o m u n i c a d o 
of ic ia l f r a n c é s , de las t res de l a t a rde de 
h o y , d i c p : 
« A c c i o n e s de a r t i l l e r í a en el A i s n e y el 
Oise y en el sector de A v o c o u r t . 
A l N o r t e de P i r e y d i m o s un g o l p e de 
m a n o c o n t r a las t r i n c h e r a s enemigas , co-
g i e n d o p r i s i o n e r o s 
N o c h e t r a n q u i l a en el resto de l f r en t e .» ' 
B u q u e s hundidos . 
P A R I S . — H a s ido f a c i l i t a d a u n a n o t a 
of ic iosa , en l a que se d a cuenta, de q u e h a n 
s ido h u n d i d o s los s i g u i e n t e s buques : 
« E n e c e l » , i n g l é s ; « Y e l a » , i n g l é s ; « A l a n » , 
i t>a l iano \ «Ol i can t» , i n g l é s ; « B e r r i n a » , i n -
g l é s ; « M a y ó l a » , i n g l é s ; « B e r c e » , i n g l é s ; 
« J e r v e n g » , i n g l é s ; « D o r e t y » , i n g l é s ; « V e s -
th^f-lherp», i m g l é s ; « P i e r r e H u b e r t » , i t a l i a -
n o ; « D r i e b e i í g e n » , h o l a n d é s ; « R u t m p f e l l » , 
n o r u e g o ; « K o i n a d a l e » , i n g l é s , v « V a l d e r » , 
i n g l é s . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R T S ^ — E l c o m u n i c a d o de las once de 
l a noche d ice lo s i g u i e n t e : 
« L a s b a t e r í a s f r ancesas h a n d e s t r u i d o 
u n a t r i n c h e r a a l e m a n a en l a c o t a '304. 
A c t . i v l d d i n t e r m i t e n t e en e l res to de l 
f ren te . 
A- S u r de C e m a y n u e s t r a a r t i l l e r í a a n -
t i a é r e a d e r r i b ó u n a p a r a t o e n e m i g o . » 
^Fn A em nía. 
c i e n t o s m i l h o m b r e s , p a r a p o n e r s e a l a s 
• inmed ia t a s ó r d e n e s de l a E n t e n t e . 
M r . G e r a r d e r a un e s p í a . 
B E R N A . — E l conde de .Sesen t tow, o c u -
p á n j o o s e de l a s a l i d a de B e r l í n d e l que f u é 
e m b a j a d o r d é los E s t a d o s U n i d o s , M r . Ge-
r a r d , h a e x p r e s a u o s u s a t i s i a o c i ó n p o r 
.esta m a r c h a , d e c l a r a n d o que i a E m b a j a d a 
y a n q u i e r a u n c e n t r o de esp iona je a n g l ó -
l í lo , g r a c i a s , a lo c u a l e l e n e m i g o p u d o 
ooitipoer antes do t i e m p o m u e n a s n o t i c i a s , 
o i u r o c h a s e l i n t e n t o de idesembarco e n 
L r í a ñ d a . 
A g r e g a que e l e m b a j a d o r y a n q u i care -
c í a uo t ac to y que i a E m b a j a d a cíe los E s -
t ados U n i d o s e ra u n p e l i g r o p a r a l o s i n -
tereses m ü i i a r e s a l e m a n e s . 
S E t i U N K i O U U M U N I U A O O A L E M A N 
K u E i N i b t o V V U a l E K H A ü o t ü N . — E l «e 
g u u d o c o m u n i c a d o del G r a n Cuarte l 
g e n e r a l a i e m a u , d i c e : 
« E n e l f r o n t e o c c i d e n t a l n o h a h a b i d o 
a c t i v i d a d a causa de l i n t e n s o f r í o . 
H e ñ i o s r e c h a z a d o a t a q u e s f ranceses 
c o n , r a n u e s t r a s p o s i c i o n e s d e l M o s a . » 
PABtE ürlütAL AUSIKIAÜO 
V T E N A . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l 
tíjércitl) a u s t r í a c o , c o m u n i c a el e i g u i e n l e 
p a i t e o f i c i a l : 
«Al N o r d e s t e de F o l e s a n i n u e s t r a s t r o -
p a s h a n r e c h a z a d o a l e n e m i g o , h a c i e n d o 
p r i s i o n e r o s y c o g i e n d o u n a a u u ' l r a ü a d o r a 
y u n l a n z a m i n a s . 
E n l a r e g i ó n de L u d o w a a s a l t a m o s n n 
b l o c a u e n e m i g o . 
E n e l V a r a j o w k a h a h a b i d o m a y o r ac -
t i v i d a d de l a r t i ü e r í a . 
E n R a t r i w i l o v v d e r r i b a m o s u n a v i ó n 
en e m i g o . 
F r o n t e i t a l i a n o . — A y e r h u b o m a y o r ac-
t i v i a a d - d e l a l u c h a de a r t i l l e r í a , e n l a - r e -
g i ó n de G o r i t z i a y P l a w a . » 
• v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ v v v y v v v v v v w 
En el Círculo iercantil. 
A y e r t a r d e se c e l e b r ó , e n los m a g n í f i -
cos sa lones de es t a Soc i edad , u n a h e r m o -
s a t ies ta , a la que a s i s t i e r o n ca s i t o d a s 
l a s f a m i l i a s de l o s socios. 
L a fiesta fué l a m e n i z a d a p o r u n sexte-
to. A l i tó s iete de l a t a r d e se s i r v i ó u n 
l u n c h a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que h o n -
r a r o n c o n su p r e s e n c i a l a r e u n i ó n . 
« S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , e l d o m i n g o de 
P i ñ a t a v o l v e r á a repet i i rse . 
• v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v ^ - v v v w v w v w v w v vv\ 
E L C A R N A V A L 
C o n u n a t a r d e l l u v i o s a y t r i s t e , finali-
z ó a y e r eP C a r n a v a l , que , e n San i i ande r , 
p o r l o m e n o s , n o h a t e n i d o este a ñ o miin-
g ú n c a r á c t e r . 
E l ú l t i m o d í a , c o m o los a n t e r i o r e s , 
t r a n s c u r r i ó a b u r r i d í s i m o p a r a l a s n u m e -
rosas p e r s o n a s que se e c h a r o n a l a ca l le 
c r e y e n d o d i v e r t i r s e . 
L a s t r i b u n a s i n i s t a l adas e n el paseo de 
Pereda e s t u v i e r o n v a c í a s a b s o l u t a m e n t e , 
y e n l a s o f i c i n a s de l a G u a r d i a m u n i c i p a l 
no se e x p i d i ó u n solo p e r m i s o p a r a coches 
o a u t o m ó v i l e s . 
M á s c a r a s , h u b o 663, vesti idas d e l p e o r 
I g u s t o pos ib l e . S ó l o u n o s c u a n t o s su je tos 
' ves t idos de m a r i n e r o s d e n n s u b m a r i n o — 
c i m i o i m e \k n n figurín i deado p o r e l l o s — 
l l a m a r o n u u t a n t o l a a t e n c i ó n . 
v v v v y v v v i ' y v v v v i / v \ A ' V v v v v w v v v v v v v \ / v ^ 
Disturbios en Sevilla. 
POR TELÉFONO 
Not ic ias oficiales. 
i M A D R I D , 2 1 . — A l r e c i b i r e s t a m a d r u g a -
d a a los p e r i o d i s t a s e l s u b s e c r e t a r i o de 
G o b e r n a c i ó n , les m a n i f e s t ó q u e e l gober -
n a d o r c i v i l de S e v i l l a lo h a b í a l e l e g r a f i a -
do d á n d o l e c u e n t a de que u u g r u p o d e 
u n a s 300 m u j e r e s so h a b í a p r e s e n t a d o a n -
te el G o b i e r n o c i v i l p a r a p e d i r el a b a r a t a -
m i e n t o de l a s subs i s t enc ia s y t r a b a j o pa -
' r a sus m a r i d o s . 
E l g o b e r n a d o r h a b l ó desde el b a l c ó n a l a s 
m a n i f e s t a n t e s , o f r e c i é n d o l a s que se d a -
r i a n dos rea les a c a d a u n a , c o n lo q u e se 
c a l m a r o n los á n i r n u s . 
M á s t a r d e v o l v i e r o n a r e u n i r s e , y d i r i -
ta les de v a r i a s t i e n d a s y el r e l o j d é l a 
I Jasa de Cor reos . 
v v v v , > A A A ^ a v v v x m A / v v v v v v x v v a A ^ a A A . v m a A . A ^ A . v v ^ \ a v v ' » 
S i n r i v a l en f r u t a e en a l m í b a r , R A -
F A E L U L E C I A . — L O G R O Ñ O . 
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Ser-eión hecrolégica. 
E l p r o g r a m a de los a l e m a n e s residentes 
en A u s t r i a . 
I ' . K R N A . — L o s p a r t i d a s a l emanes de A u s -
t r i a ' ( F e d e r a c i ó n nacionai l a l e m a n a v par -
t ido^ c r i s t i a n o soc ia l ) , d u r a n t e l a ó l t i m a 
s e s i ó n que el C o m i t é e j ecu t ivo c e l e b r ó en 
Vdena, fijaron su l í n e a do c o n d i i . i , i . 
Q u i e r e n : P r i m e r o . U n i r todas sus fuer -
zas p a r a r e m e d i a r las consecuencias socia-
les y ' o c n n ó m i c a s do 4a g u e r r a . 
Segundo . C o n t i n u a r fieles a la a l i a n z a 
c o n A l e m a n i a . 
Te rce ro . T r a b a j a r en u n a u n i ó n c o n ó -
mi.-a m a s es t r echa de A u s t r i a y de A l e m a -
i t i a , l l e g a m l o si es preciso a l a f o r m a c i ó n 
de u n a a l i a n z a a d u a n e r a y c o m e r c i a l v a 
la c o n c e r t a e d ó n de T r a t a d o s de c o m e r c i o 
comunes . 
C u a r t o . O b t e n e r los cambios que se j u z -
g e n i nd i spensab l e s en !a c o n s t r u c c i ó n . 
Q u i n t i l . A s o g u r a r a los a lomanes en 
A u s t r i a la s i t u a c i ó n que e x i j a QJ- i n t e r é s 
del Es tado , 
Sexto. L l e v a r a cabo ila r e f o r m a (je la i g l é n d o s e a l a cal le d e las Sierpes , a p e d r e a -
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , m a n t e n e r la au to - r o n los espapa ra tos , r o m p i e n d o l o s c r i s -
n o m í a a d m i n i s t r a t i v a de las nac iones v de 
sos A y u n t a m i e n t o s , i n t r o d ü c á r en Bohe -
m i a l a d i v i s i ó n de C í r c u l o s y colocar en 
los d e m á s p a í s e s de l a c o r o n a los A y u n t a -
m i e n t o s a l emanes b a j o la p r o t e c c i ó n de ila 
l e y . 
Séptótmo. E n l a r e a l i z a c i ó n de l a a u t o -
Ú&aüa do l a G a l i t z i a , v e l a r p o r que la ex-
t e n s i ó n de" esta a u t o n o m í a n o afloje IÜ> 
'azus que u n e n a los ademanes y a los aus-
t r o h ú n g a r o s . 
Oc tavo . M a n t e n e r el uso de l a l e n g u a 
a l e m a n a c o m o l e n g u a o f i c i a l , e n l a m e d i d a 
necesa r i a a los in tereses del Es t ado y a 
¡os de u n a A d m i n i s t r a c i ó n ' b i e n o r d e n a d a . 
N o v e n o . A s e g u r a r e l c a r á c t e r a l e m á n 
de los p a í s e s a l emanes y de las reg iones 
a l e m a n a s , en p a r t i c u l a r ' e n V i e n a . 
D é c i m o . S a l v a g u a r d a r expresamente en 
el a r r e g l o de las r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s 
a w s t r o h ú n g a r a s los i n t e r e s e s - e c o n ó m i c o -
dr1 A u s t r i a . 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n de la 
t a r d e , d i ce l o sieruiente: 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — E j é r c i t o del p r í n c i -
pe A lbe r to .—.Hemos rechazado a taques de 
los ingleses a l Oeste de Mesines , h a c i é n -
doles p r i s i o n e r o s . -
E n el A r t r i s . nues t ros e x p l o r a d o r e s h a n 
rea l i zado a v a n c e s con é x i t o en las l í n e a : 
enemigas . 
A l N o r t e de l A n c r e , n u e s t r o s e lementos 
c o g i e r o n po r sorpresa siete so ldados é n e -
miigos. 
D e s p u é s e x p u l s a r o n a los ocupan tes de 
u n a t r i n c h e r a e n e m i g a a l S u r de T r a s -
lois . 
F u é h e d í a p r i s i o n e r a la d o t a c i ó n , que as-
c o n d í a a unos 80 ¡hombres». 
E j é r c i t o de l k r o n p r i n z . — H a n c a r e c i d o 
de é x i t o las empresas f rancesas en l a 
C h a m p a g n e y en los Vosgos . 
E n el f í e n t e N o r t e de V e r d u n n u e s t r a s 
t r o p a s h a n ob t en ido u n i m p o r t a n t e é x i t o , 
l o g r a n d o a v a n z a r po r m e d i o de u n golpe 
de m a n o en l a s l í n e a s e n e m i g a s , que que -
d a r o n d e s t r u i d a s 
.Fronte o r i o n t a l . — E j é r c i t o d e l p r í n c i p e 
L o o p o ' d o . — H á sido m á s i n t ensa l a l u c h a 
que en d í a s j i n t c r i o r e s ^ e s p e c i a i l m e n t e en 
el l ago B r ú s C l a ñ í y en la o r i l l a o r i e n t a l del 
V a r a p o w k a . 
• E j é r c i t o de[ a r c h i d u q u e J o s é . — N u e s t r a s 
i n c u r s i o n e s é h los C á r p a t o s h a n t en ido 
é x i t o , a pesar de la n ievo . 
H e m o s ocupado una. p o s i c i ó n e n e m i g a a l 
N o r ' e del val le de B r e s z c c i a n i . 
F r e n t e b a l k á n i c o . — E j é r c i t o de l gene ra l . 
M á c k e n s e n . — E n Rudavesz , a o r i l l a s d 4 
Sere th . con t i ngen t e s a u s t r o a l e m a n e s se 
h a n a p o d e r a d o , . a l a sa l to , de u n a p o s i c i ó n 
r u s a . 
H i c i e r p n 71 p r i s i o n e r o s y cog ie ron va-
r i a s an ie l r a l l a i l o r ; i < . 
F r o n t e m a c o d ó n i c o . — E n t r e el V a r d ^ r y 
el lago D o i r a n h u b o anoche v i v o fuego en 
indas las posioipnes . 
N o h u h o acciones de i n f a n t e r í a . » 
T R O P A S Y A N Q U I S A E U R O P A 
P O L D H U . — C o m u n i c a n do los Es t ados 
U n i d o s q u e e l p e r i ó d i c o « W u r f d » da c u e n -
ta, do que Rezol p r e p a r a u n a e x p e d i c i ó n 
de t r o p a s a m e r i c a n a s p a r a s e r e n v i a d a s a 
E u r o p a en el caso de que se d e c l a r a r a l a 
g u e r r a g e r m a n o y a n q u i . 
S i l legara , este "caso s e r í a n e n v i a d o s dos- , 
C o n f o r t a d o con los a u x i l i i ó s de l a R e l i -
g i ó n , h a f a l l e c i d o e l d í a 10 d e l c o r r i e n t e , 
e n l a c i u d a d de S a n S e b a s t i á n , e l i l u s l r í -
s i m o s e ñ o r d o n J o s é M a r í a de A r é y z a g a 
y G o r t á z a r . 
E r a e l finado p e r s o n a de r e l e v a n t e s m é -
r i t o s y e n l a a c t u a l i d a d o c u p a b a e l i m -
por t ian te c a r g o de i n g e n i e r o de M o n t e s , 
jefe de l d i s t r i t o de S a n t a n d e r . 
E n t r e sus t í t u l o s figura e l de m a e s t r a n -
te d é l a R e a l M a e s t r a n z a de Z a r a g o z a , y 
p o s e í a , e n t r e o t r a s , l a s m e d a l l a s de los s i -
t i o s de Z a r a g o z a y de los H é r o e s de l a I n -
d e p e n d e n c i a . 
- Descanse en paz e l d i f u n t o y r e c i b a s u 
desconso lada f a m i l i a , el e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r m i n i s t i r o de F o r n o n l o , el i l u s t r í s i m o 
s e ñ o r d i r e c t o r g e n e r a l de A g r i c u l t u r a , M i -
nas y M o n t e s y los i n g e n i e r o s , a y u d a n t e s 
y p e r s o n a l d e l d i s t r i t o de S a n t a n d e r , nues -
t r o p é g a m e m á s s e n t i d o . 
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Pimientos . T o m a t e a í n a - TBíTIf l gftMfl 
t n r a l v en p r c t n I n t - W W I W l y 
P a r a protegerse de l a s infecciones tifoi-
deas se a c o n s e j a n l a s P a s t i l l a s B a l s á m i -
cas M A R I A , 
Depos i tar ios p a r a S a n t a n d e r y s u pro 
üiijiélíl: O í r o s i*»! Molino T ComnafTta. 
CapaDeusto A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
Agente de negocios. 
S a n F r a n c i s c o , 21, 2 . ° — T e l é f o n o , 911. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
E n f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y de i a m u j e r . 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
T e l é f o n o n ú m e r o 62i. 
ORAN G A F E R E S T A U R A N T 
Suaursai «n «I Sardinero: M I R A M A R 
esrv l s lo a IM «arta y par «ufelerftaa 
Vega Lamerá . 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
M é d l o o e spec ia l i s ta en enfermedades da 
l a m u | e r y partos . 
C o n s a l t a de 11 a 1 .—ArciUero , 4. B.* 
Venancio Vázquez. 
A z ú c a r e s finos. 
P L A Z A V I E J A , N U M E R O 2 
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D E P O L O 
D E L I C I O S O A G U A 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A 
E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E P A R A 
C O N S E R V A R S A N A LA B O C A EZ! 
P r e f e r i d a p o r l a s 
personas de gusto. 
O E N T l F R Í C A O R I V E 
La exportación de M a . 
Segt ih leernos -en l a p r e n s a v a l e n c i a n a . 
contÜQiáan c u : r a u d o en a i j u e l p u e r t o n u -
me-roá 'as b u q u e s é x t i ' a h j e r e s 'con o b j e t o de 
c a r g a r f r u t a . 
D e s p u é s á e los q u e saJ ie ron hace d í a s , 
6$ eneuemt ran c a r g a n d o en los m u e l l e s 
de V a l e n c i a l o s v a p o r e s « P o l i t a n i a » y 
o i i n n u i l i a l l » . los cua l e s t r a n s p o r t a r á n 
u í i a r á n j a y cebol la p a r a Cct te , M a r s e l l a y 
New c á s t l e . 
Él) C a s t e l l ó n , el v a p o r i n g l é s u E l y s i á » 
ba r u g a d o 18.500 c a j a s de n a r a n j a y 536 
d ¿ cebplM., y cu V a l e n c i a c a r g a r á 30.000 
ca jas de n a r a n j a y 15.00(1 de cebol la . 
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E N L A A U D I E N C I A 
\ \ c r t u v o l u g a r la v i s t a de l a causa 
i t icoaida en el .1 u / g a d o de i n s t r u c c i ó n de 
S - m í d ñ a , c o n t r a S a n t i a g o F r e i r é I g l e s i a s , 
a cusado de q u e en v a r i a s fechas del a ñ o 
de 1015, s u s t r a j o en u n i ó n de o t r o i n d i v i -
duo , d é c l a r a ' d o rebelde en l a a c t u a l i d a d , 
siete caldera . - de cobre , pe r t enec ien te s 
d ¡ s i i o t a s pe rsonas , que f u e r o n t a sadas »n 
135 pesetas: 
E l m i n i s t e r i o f iscal c a l i f i c ó los h e c h o s 
c o m o c o n s i i t u ! i v o s de siete d e l i t o s de h u r -
to , c o i n s i d e r ó a u t o r a l pi-ocesado, y p i d i ó 
s" le i m p u s i e r a p o r c a d a u n o de ellos, 
l a pena de dos meses y u n ¡día de a r r e s t o 
m a y o r . 
El l e t r a d o , s e ñ o r E s c a l a n t e , sos tuvo 
qu,e los hechos s o l a m e n t e c o n s t i t u í a n d o s 
d e l i t o s de b u l t o , y que p r o c e d í a i m p o n e r 
a su de fend ido la pena de dos meses y 
u n d í a de f u r e s k i m a y o r . 
E l j u i c i o q u e d ó p a r a sen tenc ia . 
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L O S L I B E L I S T A S 
El final de un saínete 
F E R R O L , ¿ O . - n E n el vec ino p u e b l o de 
Fene ba o c u r r i d o u n d e s g r a c i a d o suce-
so m o t i v a d o p o r la s á t i r a i n s a n a , s is te-
m a ! ica , de l d i r e c t o r d e l s e m a n a r i o « L a 
Voz de F é n e » , c e b á n d o s e enr el f a r m a c é u -
t ico s e ñ o r M o r e d a . 
E l d i i eclcir tic este s e m a n a r i o , d o n A g u s -
t ín B u r g o s , n i e l o del g e n e r a l de l m i s m o 
« p s l l l d o ^ se h a b í a p r o p u e s t o d a r a m e n i -
dad a -n p e r i ó d i c o e x p l o t a n d o los dffec-
tós f í s i c o s del s e ñ o r M o r e d a . 
E l p u e b l o c o n d e n a b a la s á t i r a g r o s e r a 
del l i b e l i s t a , t a n t o m á s cuarnto se esg r i -
m í a en una. pe r sona que gozaba de gene-
r a l e s t i m a c i ó n y respe to . 
Pero el j jet ior B u r g ó s - , c o n f i a n d o en q u e 
el s e ñ o r M o r e d a s e r í a i n c a p a z de some-
t e r l e a u n d u r o e s c a r m i e n t o , l l e g ó a es-
c r i b i r u n a c o m e d i a , domde c o n m á s s a ñ a 
se b u r l a b a niel s e ñ o r M o r e d a . 
A n o c h e a s i s t í a é s t e con su s e ñ o r a a l a 
f u n c i ó n , e n c o n i r á n d o s e en el v e s t í b u l o ' 
del b e á t r o con el s e ñ o r B u r g o s . 
Se d i r i g i ó a é l . y a las p r i m e r a s p a l a -
hr; ; - , el d i r e c t o r de l s e m a n a r i o , no con-
beñ íp con la h u r l a a (pie s o m e t í a a s u 
v í c t i m a , q u i s o t a m b i é n a g r e d i r l o . 
E l s é í í ó r M o r e d a , s i n p o d e r d o m i n d r 
su i n d i g n a c i ó n , r e p e l i ó l a a g r e s i ó n e s g r i -
m i e n d o u n r e v ó l v e r y d i s p a r á n d o l o sobre 
el s e ñ o r B u r g o s , que c a y d m o r t a l m e n t e 
h e r i d o en la cabeza. 
E l s e ñ o r M o r e d a h a b í a puesto u n e p í -
logo t r á g i c o a l saiinete q u e con é l v e n í a 
r e p r e s e n i a n d o ej s e ñ o r B u r g o s , a l o j á n d o -
le una ha la en los sesos. E l h e r i d o fa l le -
c i ó a los pocos l ins t an tes . 
L a t i u a r d i a c i v i l se h izo c a r g o del se-
ftbr M o r e d a y de s u esposa, c o n d u c i é n -
do les a P u e n t e d e u m e , donde q u e d a r o n a 
d i s p o s i c i ó n del J u z g a d o c o r r e s p o n d i e n t e . 
1.a o p i n i ó n p ú b l i c a se h a eo'locado u n á -
n i m e , e s p o n t á n e a m e n t e , « n f a v » r ¿ e l • • -
ñ o r M o r e d a . 
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h iiooor de iliiPetroiiila Poio 
S u m a a n t e r i o r , 974 pesetas . 
D o n L u i s M a r t í n e z y M a r t í n e z , d o ñ a 
F i l a r R u i z , d o n J o a q u í n M a r t í n e z , d o n Fe-
l ipe M a r t í n e z , d o n E u g e n i o E s t r o m i a n a , 
don F a u s t o H e d í a , d o n J e s ú s B e d i a , d o n 
T e ó f i l o B e d i a , s e ñ o r i t a C o n c h a B e d i a , d o n 
T o m á s R o m o j a r o , d o n M a r i a n o R o m o j a -
ro , s e ñ o r e s Espeso H e r m a n o s , s e ñ o r a de 
d o n X i c a s i o Cospeda l , d o ñ a M a r c e l i m a del 
C a m p o , s e ñ o r a v i u d a de V e n e r o , d o n A n -
t o n i o G u t i é r r e z P a l a c i o s , d o ñ a Ce la V e - ' 
ne ro de ( ¡ i i ü é r r e z , d o ñ a Rosa V e n e r o d e l 
C a m p o , d o n V í c t o r V i g n o l l e , • d o n M i g u e l 
Cana les P é r e z , d o n F l o r e n t i n o C a n a l e s 
Conza lez , d o n E l i a s H e r r e r o Cebal los , d o -
ñ a Rosa. P a r d o de H e r r e r o , d o n M i g u e l 
Cana l e s G o n z á l e z , d o ñ a E l i s a H e r r e r o Ca-
na les , d o ñ a E n r i q u e t a O m a l e s H e r r e r a , 
d o ñ a E l i s a Cana l e s H e r r e r o , don E l i a s 
Camales H e r r e r o , d o n M i g u e l Cana l e s i l e -
r r e r o , d o n N i c o l á s P i n t a d o , d o ñ a Josefa 
S e m i r o de P i n t a d o , d o n F r o i l á n F e r m í n 
dez F e r n á n d e z , d o n L o r e n z o H e r r e r a , d o n 
A n í b a l Co longues , d o ñ a P i l a r S a n t i a g o 
de Co longues , d o n J o s é A m a r a n t e Se r ra -
n o , d o ñ a V a l e n t i n a M o n s de A m a r a n l e . 
d o n J u a n J o s é A m a r a n t e M o n s , d o ñ a O l -
v i d o Ser ramo, v i u d a de A m a r a n t e ; d o n 
R a m ó n L ó p e z P e l á e z , d o n C é s a r M a r t í n e z 
Co-s. d o n E u g e n i o T e j e d o r , d o n F e r n a i e i M 
T e j e d o r , d o ñ a M a r í a H e r r á n , d o ñ a M a r i n -
ea T e j e d o r , d o ñ a P i l a r T e j e d o r , d o ñ a Car -
m e n T e j e d o r , d o n L u i s W u n s c h C.ort igue-
ra , d o n E n s e b i o C u t i é r r e z G o i n z á l e z , do-
ñ a C a r m e n M e u j ó n de G u t i é r r e z , d o ñ a 
ü ó r e n z á G a r c í a , C o l e g i o A n g e l e s Cus to-
dios ( C o m u n i d a d ) , C o n v e n t o A d o r a ! l i - e s , 
d o n B r a u l i o G o n z á l e z , d o ñ a . l u a n i i a G a r -
c í a de G o n z á l e z , d o n L a d i s l a o del B a r r i o , 
d o ñ a Mercedes M i r o n e s , d o n J o s é M a r í a 
S.. de l a T o r r e , d o ñ a P a u l i n a M a é z de 
I l l e r a , d o n J u l i á n O r t l z . doc to r P,a rhacha-
no, d o ñ a D o l o r e s C a y u e l a de B a r b á c h a u o . 
d o n J u s é M a r í a de B a r b á c h a u o , d o ñ a Po-
s a r l o de B a r b á c h a u o , d o n I g n a c i o M a / i-
r r a s o y P a r d o , d o ñ a C a r m e n M a z a n a s a 
de M a z a r r a s a , d o n J u a n Miunue! Maza -
r r a s a , d o ñ a Mercedes M a z a r r a s a y Maza -
r r a s a , d o n A g u s t í n M a z a r r a s a y Q u l n t a -
n i l l a , d o n R a f a e l Chaves , d o ñ a A n t o T i i a 
( d í a v e s , d o ñ a C a r l o t a Chaves , d o n lose 
P a r d o y P a r d o , s e ñ o r a e h i j o s ; d o ñ a Car -
m e n B e d i a de F e r n á n d e z , d o ñ a A u r o r a 
B e d i a , v i u d a de . lover , don L u i s F e r n a n -
dez B e d i a , d o n V a l e n t í n F e r n á n d e z L u e n -
gas , d o ñ a E l i s a de C ó r d o b a , d o n Ped ro 
G. M e d i n a , d o n Cefe r ino M e n o c a l , d o ñ a 
D o l o r e s C o l l a n t e s de M e n o c a l , s e ñ o r i t a 
D o l o r e s Meuuica l , d o ñ a S a g r a r i o M e n o -
ca l de G u t i é r r e z , d o n . losé M e n o c a l , d o ñ a 
B l a n c a M e n o c a l , d o n Cefe r ino M e n o c a l 
Co l l an t e s , d o n M a r c o s G a r ó t á , d o ñ a 
A m a n d a Sol le t de G a r c í a , s i e i e depen-
d i e n t e s de « E l L o u v r e » , d o n Z e n ó n Q u i n -
t a n a S e t i é n , d o ñ a B e l é n Q u i n t a n a Efii'á-
r í i l lo , d o n Z e n é m Q u i n t a n a E s t a n i l l o . d o n 
M a n u e l A l i i o L ó p e z , d o ñ a T e o d o r a H o u -
t o r i a d e L ó p e z , d o n F é \ \ \ L ó p e z de P i u -
lo , d o ñ a Rosa L ó p e z de S a n t o y o , s e ñ o r i -
t a 'Car inen Lóp:1/ . H o n l o r i a , d o n Pedro 
L ó p e z H o n t o r í a y d o n L u i s L ó p e z l l o n -
t o r i a . 
T o t a l , L O I I pesetas. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ ^ v a a v v A \ A . v v v v v v v v v v v v w v v v ' 
S e c c i ó n marít ima 
P a r t e s recibidos en ia C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De %ñn S e b a s t i á n . — V i e n e u n a bor ra s -
ca del O . N . O . . 
S e m á f o r o . 
'S.O. fio j i l o , m a r l l a n a , nuboso , h o r l z o n -
te n e b l i n o s o . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A las 3,2 m . y 3 , ^ i4 
Pa . jamares : A las 9,22 m . y 9,54 n . 
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T>el JWCmiicipio. 
L a s e s i ó n de hoy. 
O r d e n del d í a p a r a la s e s i ó n o r d i n a r i a 
¡p i e c e l e b r a r á h o y in.uestra C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l : 
A c t a de l a j s e s i ó n a n t e r i o r . 
A l c a l d í a . — C o n s t r u c c i ó n de u n h i p ó M M-
m o e n e l c a m p o de B e l l a V i s t a . 
Sor teo de c o n t r i b u y e n t e s p a r a vocales 
de l a J u n t a de Asoc i ados . 
Asuntos sebre la mesa . 
Ofic io de l a Soc i edad de A b a s t e c i m i e n t o 
de A g u a s n e g á n d o s e a i n s t a l a r p o r su 
c u e n t a u n a c a ñ e r í a en la, c a l l e de J u a n 
de l a Cosa. 
H a c i e n d a . — D e s e s t i m a r l a p e t i c i ó n de 
v a r i o s b o m b e r o s p a r a que a» lee p a g u e l a 
j u b i l a c i ó n . 
C o n t r a t o p a r a e l a r r e n d a m i e n t o del co-
b ro d e l a r b i t r i o de i n q u i l i n a t o . 
P o l i c í a . — D o i r v F e r n a n d o R o y a n o , se le 
n i e g a l a j u b i l a c i ó n . 
R e d u c c i ó n de l a s hopas de l a l u m b r a d o 
p ú b l i c o . 
Despacho o r d i n a r i o . 
H a c i e n d a . — R e s p o n s a h i l i d a d e s po r la in 
t r o d n e c i ó n f r a u d u l e n t a de c a r n e s sa la -
das . 
D e s e s t i m a r las p r o p o s i c i o n e s presen ta -
das sobre l a c a t e g o r í a de t e n e d o r de l i -
bros. 
Que se p a g u e n lo s in te reses v e n c i d o v v 
la a n u a l i d a d de LUC) a l con t r a t i s t a , de las 
o b r a s . d e la A v e n i d a de l a R e i n a V i c t o -
r i a . 
Que se e n t a b l e n ges t iones p a r a a d q u i r i r 
l a b i b l i o t e c a m o n í a ñ o s a del finado don 
E d u a r d o de l a P e d r a j a . 
Obra s .—Cuen ta s . 
Ensanche.—^Don J o s é C i r i a , r e cons t ruc -
c i ó n de u n m u r o en u n a l m a c é n de la ca-
lle de A n t o n i o L ó p e z . 
P o l i c í a . — D o n E m e t o r l o M a r t í n e z , ce» 
Antícatarral García Suárez, 
C a t a r r o s - t u b e r c u l o s i s , afecciones del 
a p a r a t o resp irator io , t ra tamiento eficaz. 
V e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA'VVVVVVVVVVW 
s i ó n de dos u r n a s a d o n Cefe r ino San 
M a r t í n . 
D o n . N o r b e r t o Pereda, , a b r i r u n despa-
cho de c a r n e s en la Cues t a de l a A t a l a y a . 
D o n M a r c e l i n o F e i n a n d c z . í d e m en e l 
n ú m e r o 21 de I k i o i z y V e l a r d e . 
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Vicia relifirios^ 
S a n t o r a l tíle hoy .—San tos S e w r i m i o , 
oh . , Ped ro M a v i m e i i o , nms.; M a x i n n a i i o , 
F é l i x , P a t e r i o , o l i ^ . : S e c n n d i n o , S a t u r n i -
n o , F o i ' i n n a t o , S i l i c i o , S é r v u l o , V é r u l o , 
F é l i x , m r s . 
S a n t o r a l de m a ñ a n a . — l . a C á í t e d í a de 
San P e d r o en . \ i i I i o ( | u í a ; S a n i o s P a p í a s , 
A b i l i o , Pa.scasio," ohs. ; M a r g a r i t a de C o i -
t o i i a , A n i s t i ó n . 
E j e r c i c i o s espir i tuales . 
H o y , m i é r c o l e s de Cen iza , a las ¿ e i s 
de la t a r d e , c o m i e n x a m en la ig l e s i a pa -
r r o q u i a l de San F r a n c i s c o , los e je rc ic ios 
e s p i r i t u a l e s de i a A c c i ó n C a t ó l i c a p a r r o -
q u i a l , que p r e d i c a r á n los celosos m i s i o -
neros c a p u c h i n o s y e locuentes m a d o r e s 
s ag rados , p a d r e s B a l t a s a r de L e i a r e s y 
P a b l o de S a l a m a n c a . 
H a b r á u n e j e r c i c i o , a l a s seis de la ma-
ñ a n a , p a r a o b r e r o s , depend ien te s y e r ia -
dos ; o t r o , a l a s orna- y m e d i a , p a r a n i ñ o s , 
y e l t e r ce ro , s e r á a las peis le l a t a r d e , 
c o n p l á t i c a d o c t r i n a l y s e r m ó n -mora l . 
L a c o m u n i ó n g e n e r a l , que s e r á e l m a r -
tes de l a s e m a n a p r ó x i m a . S e r v i r á de 
c u m p l u n i e n t o p a s c m i l . po r CÓncéslÓÜ de 
n u e s t r o P r e l a d o . 
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A. 1 m o t a c e n í a . 
L a s p a r e j a s de loa s e ñ o r e s O r i a , P o m -
bo y C o m p a ñ í a y P é r e z H e r m a n o s , car-
g a r o n aye r , en j u n t o , 105 ca jas de pes-
c a d i l l a , que f u é co t i z ada a los p rec ios s i -
g u i e ules: 
Pescad i l l a g r a n d e , de 1,2(1 a l,."{¡l pose-
í a s k i l o . 
I d e m p e q u e ñ a , de (1,52 a ().8(). 
M e r l u z a , de 3, l í ) a $ 0 . 
L a s l a n c h l l l a s c o n s i g u i e i i r i m i a r r .d ia .< 
de besugo, v e n d i é n d o s e de 9,8(1 a 10,70 pe-
setas á i roh<a. 
L a s t r a i n e r a s no f u e r o n a y e r a la m a r . 
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Caída desgraci da. 
A y e r m a ñ a n a o c u r r i ó en el jmeb lo de 
' Los C o r r a l e s u n sensible acc idente , del que 
r e s u l t ó g r a v e m e n t e l e s ionado un a n c i a n u 
de setenta a ñ o s l l a m a d o B e n i g n o G u t i é -
r rez K e r n á n d e / . , n a t u r a l de Somal ioz . 
E l numc-ioi iado B e n i g n o G u t i é r r e z j a] i r 
a s u b i r p o r -una escalera-*de m a n o , en su 
rlomi .c i l io , t u v o l a niaila f o r t u n a de caerse 
al suelo, p r o d u c i é n d o s e u n a h e r i d a c o n t u -
sa en el arCQ o r b i t a r i o , con d e n u d a c i ó n de l 
•hueso propu ' i s ivo del o jo , y c o n t u s i ó n en 
la r e g i ó n f r o n t a l , .con c o n m o c i ó n ce reb ra l . 
E l desg rac iado a n c i a n o fué as i s t ido de 
p r i m e r a i n t e n c i ó n po r u n m.-dco de aque l 
pueblo, y . en vis ta de que su estado era. 
bas tan te g r a v e Tue t r a d a d a d o Q San t an -
der, po r o r d e n de d o n M a n u e l Q u i j a n o , y 
en u n a c a m i l l a de la Cruz R o j a le cowduje-
ron al hpspita) de San R a f a e l . 
E l nii n - i o n a d o B e n i g n o era u n aprec ia -
do 'obrero de l a f á b r i c a de los s e ñ o r e s de 
Q u i j a n o , donde t r a b a j a b a desde hace i mi-
ren Ui a ñ o s . 
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u 
abier ta en l a A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o p a r a er ig ir u n monumento a l 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , en el Cerro 
de los Angeles . 
S u m a a n t e r i o r , i . 195,05 .pesetas. 
D o ñ a R o s a M a r t í n e z , 0,00: d o ñ a L u i s a 
M u e l a , 0,05; d o ñ a E l i s a A l a r i o , 0,10; d o ñ a 
P i l a r SoliíñiiS, 0,50; d o ñ a M a r g a r i t a , y do-
ñ a L u g a rda. M a r g a ñ ó n , 1,00; d o ñ a A m a -
l i a , d o ñ a H e r m i n i a y d o n Ce ledon io G. 
P e l a y o , 1,10; d o ñ a Consue lo P é r e z , 0,1(1: 
d o ñ a T r i n i d a d C a r p i z o , 0,50; d o ñ a E u f e -
m i a M u ñ o z de C a v a d a , 0,5!); don V e n a n c i o 
C a y a d a , 0,50; d o ñ a M a r c e l i n a l ) í a z ) ' J J , 2 5 ; 
do f i a B e r n a r d i n a C a v a d a , 13,25,; d o ñ a Ma-
r í a M a r t í n e z , 0.25: d o ñ a M a r í a . C u a r t a l i -
g o , 0,10; d o ñ a - Consue lo F e r n a n d e z . 0,05 
d o ñ a E l é n a , T e j e i r o , 0,10; d o ñ a M i c a e l a 
Cana les , 0,05; d o ñ a E u g e n i a N ú ñ e z , 0,10; 
d o ñ a C a r m e n F e r n á n d e z , 0,10; d o n .lose 
V e g a , 0,10; d o ñ a M a r í a San E m e t e r i ó , 0,05; 
d o ñ a M a r í a C a r r i o d o , 0,05; d o ñ a M a r i a -
na R o m e r o , 0,10; d o ñ a A n t o n i a , don Ha-
x La Hispano-Suiza:-: e r c 
© . _ e 
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fael y d o ñ a A n i o n i a Se t ión i M G i r ó n , 1,00; 
d o ñ a M a n i i e U i \ ¡ l l a g ó i i , 0,05; d o ñ a Car-
m e n A r a n d a , 0,10; d o ñ a i ó s e f a C a s t i l l o . 
0,10; d o ñ a M a t i l d e A l o n s o , 0,05; Ros i t a y 
L i l i . 0,25; d o ñ a F i l o m e n a R u i z , (£35; d o n 
A n ' o n i o A C M - O , 0,25; d o n B a l b i n o V i l l a -
a u é v a , 0,25; d o ñ a M a r g a r i t a M a l l í n , . 0 , 4 0 ; 
d o ñ a . l o s e í a Tereso , 0,50; d o ñ a M a r i a n a 
y d o ñ a F i l o m e n a R u i z , 0,25; d o ñ a L u i s a 
Galdps , '..'JO: d o ñ a M a r í a ( i ó m e z , 0,10; do-
ñ a M a r i n a y d o n Q u i t o r i o G ü e m e s , 1,00; 
d o ñ a A m e l i a V i l l a r ( v i u d a de C a n i s ) , 0,20; 
d o ñ a Josefa G o n z á l e z , 0,10; u n a devo ta . 
0.05; d o n A r t u r o A r r u é , 0,10; d o ñ a M a r í a 
C a s t a ñ e d a , 0.50; E n c a r n i t a S u á r e z , 0,25; 
u n a devo ta , 0,20; d o ñ a E l e n a C a n o S a l á , 
0,50; d o ñ a E l e n a P é r e z y G o i n z á l e z , 0.10; 
d o ñ a E m i l i a y d o ñ a -Consuelo M o n t e s i n o 
G a s t e l l ó j 0,20: d o ñ a T e r e s a M o n t e s i n o . 
0.10: d o ñ a H u t ü a M o n t e s i n o , 0,10: d o ñ a 
A d e l a i d a C a s t e l l ó , 0,10: d o ñ a M a r í a S : i -
c r i s t a n , 0,10; d o ñ a E m i l i a C a s t e l l ó , 0,10; 
d o n J e s ú s S a e r i s i á n , 0,10; dom J u l i o Sa-
o r i s t á n , 0.10; p o r u n a d i f u n t a , 1,00; po r 
un d ü ' n n l o , 1,00: d o n D o m i n g o T a z ó n , 0,50. 
T o t a l , 4.210.95 pesetas. 
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Bolsas v Mercados 
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• „ B 76 30 76 80 
„ A 75 75 '6 75 
„ G y H - ! 75 00 75 75 
V m o r t i z a b l e 5 p o r 100 F i 00 00 ( 0 LO 
» E 95 00 95 00 
,, D . . . - 96 25 96 00 
n C . . . | 96 00 S8 00 
ii B 96 00 9 ' 75 
.. A . , i feS 501 99 00 
V m o r t i z a b l e 4 p o r 100, F . . . . 00 00 00 00 
Uanco E s p a ñ a . 450 00,450 C0 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . 000 00 0C0 00 
R í o de l a P l a t a 0C0 00 241 00 
Tabacos 273 00 275 00 
Nor te s 344 50 345 00 
\ l i e a n t e s 349 00.C0O L0 
\ z u c a r e r a s p r e f e r en t e s .. 00 C0 0.) C0 
» o r d i n a r i a s . . . . 00 00 59 10 
C é d u l a s 5 p o r 100 104 33 104 35 
Tesoro 4 p o r 100 se r ie A 101 01101 40 
I d e m i d . , se r ie B 101 O^O 0 00 
dem 4,50, se r ie A 101 60 101 85 
I d e m i d - , ^e r ie B 101 50 101 75 
I d e m 4,75, ser ie A 102 69 102 75 
d e m i d . , ser ie B 102 30 102 50 
Azucareras , e s : a m p i l l a d a 6 . . 00 0J\ 00 00 
fdem. no e s t a m p i l l a d a s . . . . 
E x t e r i o r , se r ie F 
l i á d u l a s a l 4 p o r 100 
F r a n c o s 
L i b r a s 
(Del B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o . 
:>ol&gio de Corredores de comercio de S a n -
tander . 
I n t e r i o r 4 p o r 100, a 77 p o r 100; pese-
tas 2.500. 
O b l i g a c i u n e s l e r r o c a r r i l - C a n t á b r i c o , l í-
nea de ( j i b e z ó n a P lanes , segunda h i p o -
teca , e m i s i ó n de 1906, a 82475 po r 100; 
pesetas 18.000. 
r d e m A y u n t a m i e n t o di- Samiander , 5 
p o r 100, a 80 p o r 100; pesetas 13.000. 











L a s O r d e n a n z a s . 
A y e r fué d e n u n c i a d o p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l u n c a r r e t e r o l l a m a d o A p o l i n a r 
L l a i a , po r c o n d u e i r el c a r r o c a r d a d o con 
exceso de peso. 
— P o r él m i s i n o m o t i v o que el a u t e i i o r 
f u é i g u a l m e n t e d e n u n c i a d o p o r l a G u a r -
d i a m u n i c i p a l o t r » oarretero l l a m a d o V a -
l e n t í n Curad-a. 
Denunc iado . 
A y e r fué dCiNiumB.do pop la' G u a r d i a 
m u n i c i p a l u n h o m b r e l l a m a d o F r a n c i s c o 
C a r d e ñ o , p o r d i r i g i r a l g u n o s i n s u l t o s a 
dos j ó v e n e s , h i^as de B o n i f a c i o G a r c í a , 
que fué el que p r e s e n t ó la d e n u n c i a c o n -
t r a é l . 
Un e s c á n d a l o . 
P o r p r o m o v e r u n fuer te e s c á n d a l o y 
ve ja r se m u t u a m e n t e de p a l a b r a y o b r a , 
en l a Cues t a de l a A t a l a y a , f u e r o n aye r 
d e n u n c i d o s E l o v de D i e g o v Jesusa R u i z 
del R í o . 
C a s a de Socorro. 
A y e r f u e r o n a s i s t i d a s e n este b e n é f i c o 
e s t a b l e c i m i e n t o l a s s i g u i e n t e s pe r sonas : 
P a u l i n o M a d r a z o , de v e n t i s é i s a ñ o s , 
de u n a ' h e r i d a con lusa en el dedo m e d i o . 
D o m i n g o O n i j a n o , de ca to rce a ñ o s , de 
ana he r ida , c o n t u s a e n l a r e g i ó n o c c i p i -
t a l . 
Cosme G a r c í a , de t re i in ta a ñ o s , de una 
dmei j i&ión v i o l e n t a de la a r t i c u l a c i ó n d e 
La m u ñ e c a i z q u i e r d a , 
Academia tradicionalista. 
V e l a d a t e a t r a l . 
C o m o estaba a n ü n c i i d i d ü , y con un p ú -
b l i c o d i s t i n g u i d o y n u m e r o s o , se c e l e b r ó 
anoche la n h i m a de las v e l l i d a s del Car-
n a v a l , que lo's j ó v e n e s q u é f o r m a n el Cua-
d r o a r i i s i i c o de la J u v e n t u d h a n ce lebra-
do en h o n o r d e j o s socios \ \ sus f a m i l i a s . 
C o m e n z ó \é fiesta con un g r a c i o s o en-
i i e m e s , en el qué d e m o s t r a r o n s u s ' i n i t é r -
nre tes poseer ^er t l iaderas c u a l i d a d e s de 
a r t i s t a s . 
R e p r e s e n t a r o n á ¿ o n t i ' r í p a e i ó n dos s a í -
netes d é c p s t u i n b r e s m a d r i l e ñ a s , d i s t i n -
g u i é n d o s e en la i n i e r i j r e i a c i ó n las s e ñ o -
r i t a s P e p L a G a r p í a , C a r m e n B o r d a , C á n -
d i d a A g u a d o y Mercedes U ñ a r t e . Los « a c -
t o r e s » m u y b ien todos . 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó m o c h o su t r a b a j o e 
bizo g r a n d e s e log ios del C u a d r o a r t í s t i c o 
t r i á d i e i o n a l i s t a , m e r e c i e n d o m i l p l á c e m e s 
don L u i s ( i . P a i a ñ a n o . p r e s iden te de la 
S e c c i ó n de L i t e r a l u r a y A r t e , y d o n E n -
r i q u e I t u a r t e , d i i -ec tor de escena, a c u y a 
i n i c i a t i v a y l a b o r i o s i d a d d é b e . n s e en p r i n -
c i p i o los g l a n d e s e x i l o s de jos j ó ven t r a -
d i c i o n a l i s t a s . 
V V ^ V V V V V V V V V V ^ A í V ^ ' t W V V V V V V V V V V ^ V V V ^ ^ X V V V 
F ú t b o l . 
La F . R. N . ha. a c o r d a d o que los p a r t i -
dos que t a l l a n j u g a r s e p a r a el c a m p e o n a -
to de p r i m e r a c a t e g o r i a se j u e g u e n en 
las s i g u i e n i e s fechas: 
4 de m a r z o , « R e a l j j n i ó n n y ( « A r e n a s » . 
11 de m a r z o . « A r b l e t i c » y a A l ' é n a S » . 
18 de m a r z o , « A t h l e t i c » y «Reai l ü ü i ó n w r 
23 de m a r z o , « A r e m i s » y ccReal U n i ó n » . 
i de a b i i l , « A r e n a s ) ) y « A t b i o t á c » . 
L o s ¡ o a r t i d o s s e r á n j u g a d o s e n los c a m -
pos del C l u b que figura en p r i m e r l u g a r . 
L a « R e a l S o c i e d a d » y l a F . R . N . 
Parece que b a q u e d a d o resue l to en t r e 
estas dos eniidade.s el p l e i t o que h a n ve-
n i d o sos ten iendo hace ce rca de u n a ñ o . 
L a F . P. N . lia a, ¡ m i ! ¡ d o n u e v a m e n t e a 
la « R e a l S o c i e d a d » , de S a n S e b a s t i i á n . y 
a los C l u b s de segunda c a t e g o r í a que fue-
ron e x p u l s a d o s . 
N o s pa rece m u y a c e r t a d a la d e t e r m i n a -
c i ó n de la L e d c r a c i m i . pues c o n e l lo nos 
demue . - i r a su d e c i d i d o i n i e r é s p o r el fú t -
b o l . -
¿ C u á n d o y con q u i é n j u g a r á su p r i m e r 
p a r t i d o ? p o d í a o c n m ' r s e l e a l « R a c i n g 
C l u b » o r g a n i z a r u n p a r t i d o en n u e s t r o s 
campos , p a r a que la a f i c i ó n s a n t a n d e r i -
na v i e r a c ó m o se j u e g a .a l f ú t b o l en l a s 
f i las « r e a l i s t a su. 
E l campeonato infant i l . 
¿ H e d i c h o i n f a n t i l ? Pueno , q u i t e m o s lo 
del i n f a n t i l , en visUa de que inÓS consta 
(pie de ello no t i e n e n n a d a a l g u n o s C l u b s 
ln¿c i ¡ p t o s y l l a m é m o s l e h a s t a n u e v a d e c i -
s i ó n « C a m p e o n a i o p r o y i n c i á i Copa. N o v a » . 
L q i . m o c a d a m e i u e d i j e a y e r q^ie e r a n 17 
los ( ' .luhs. (.>n vez de los 18 i n s c r i p t o s , y 
ipie son los s i g u i e n t e s : 
.uAt ih le l i c M o n t a ñ é s » , Soc iedad Recrea-
t i v a de T ó r r e l a v e g a » , « R e a l U n i ó i D ) , « S a n -
t a n d e r F . C » , « S t r o n g - S p o r t C l u b » . « R a -
d i u m F . ('..».. « S a n l a n d e r S p o r t » , ((Club 
D e p p . r t i y o » , ((( ' .anUibria S p o r t » , « S i a n -
der F . C..», « ( d u b E s p e r a n z a » , « U n i ó n Co-
i m - r c i a b i . « S o c i e d a d R e c r e a t i v a del A s t i -
l l e r o » , x iS iempre A d e l a n t e » ¡ ( c a m p e ó n -
1910), « U n i ó n M a r í t i m a » , « K o b a n P; C.» 
y «( .Racing C l u b » . 
H o y es e l d í a fijado p a r a el su r t en de 
fecbas. 
« R a c i n g C l u b » - « C l u b D e p o r t i v o » . 
E l d o m i n g o es el d í a s e ñ a l a d o p a r a j u -
g . n - e esta e l imi ' .na í ( ) r : ia de l c a m p e o n a i o 
del N o r t e de E s p a ñ a o r g a n i z a d o p o r l a 
F. R. N . 
Ese es el d í a s e ñ a l a d o — c o m o d e c í a u n 
e n t u s i a s t a d e p o r t i v o — p a r a d e m o s t r a r so-
bre el verde t a p i z q u i é n debe se r «1 c a m -
p e ó n p r o v i n c i a l . 
Noso t ros , que en estas cosas del f ú t b o l 
no nos fiamos en a d e l a n t a r t r i u n f o s n i de-
rrotas, , p u e s se d a n casos, e s p e r a r e m o s a l 
d o m i n g o , y a l l í v e r emos c ó m o se j u e g a a l 
f ú t b o l en S a i r t a m l e r y c ó m o se l a l i n e a n los 
equ inos , pues, s e g ú n r u m o r e s , h a b r á sor-
presas por p a r l e de u n o de Ivus c o n l e n -
d i entes. 
E s p e r e m o s s in i m p a c i e n t a m o s . 
AMAYA. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVAWVVVVVVVVVVVVVV^ 
U n a f a m i l i a de l a bue/na soc iedad de l a 
cor te , a l r e g r e s a r de ve raneo , se e n c o n -
t r ó a toda la dependenc ia s u m a m e n t e 
a l e g r e , de buein c o l o r y todos m u y g r u e -
sos. E x t r a ñ a d a l a s e ñ o r a de lo que mo-
t i v a b a a q u e l l a a l e g r í a , t r a t ó de a v e r i g u a r 
l a , c a n s a y la d o n c e l l a , con u n a a s o m b r o s a 
cand idez , d e c l a r ó que d u r a n t e l a a u s e n -
c i a de los s e ñ o r e s h a b í a n a d q u i r i d o lg 
c o s t u m b r e , p a r a a u m e n t a r de peso, | | 
t o r n a r , a r d e s de cada c o m i d a , 15 gulas 
de H i p o d e r m o l . 
Los mas finos dulces. 
P A R A B O D A S , B A U T I Z O S Y L U N C H S 
C O N F I T E R I A R A M O S 
S a n F r a n c i s c o , 27. 
E S L < EPÍTIMO 
DE 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Huesear «ta P e d r o S a n M a r t i n ) 
E s p e c i a l i d a d en v inos b lancos de l a Na-
va , M a n z a n i l l a y Valdepefiae.—Servicio 
e&merado en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m 185. 
Fábrica de conservas. 
E n esta c a p i t a l se cede en a l q u i l e r , r i ,u 
todos los e l e m e n t o s de t r a b a j o . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
S i , es posible que usted no cono>:ca aun 
3l S U M U M de exquisitez y c a l i d a d , pida 
i s t é d j v no lo olvide, « T R E S - R I O S » , tinto, 
o « B R I L L A N T E » , blanco, que en b o t e l l ¿ | 
a l a m b r a d a s , i r reprochab lemente presenta 
« B O D E G A S G A L L E G A S » , de R E A R E S 
(Orense ) . Ped id los en todas partea. 
Te le fonemas tíelenido1!.-De San Sebas-
t i á n : . l u a n i l o S a n t u r d e M o i i l a ñ a . 
M a t a d e r o . — n o m a n e o del d í a 20: Heses7 
m u \ o i es. 2S; menore.s. gg; kilogramoSi,.-
5.451. 
C e ñ i o s , í): K i l o g r a m o s , 787. 
C o r d e r o s , 2X0; k i l o g r a m o s , 047. 
- Pectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A U R O S , A S M A Y 
G R I P E 
B e venta s n todas lae tarmaoiao. 
U D A N Z A S 
E n vagones c a p i t o n é s y c a m i o n e s Jas 
e f e c t ú a l a A g e n c i a de T r a n s p o r t e e Onija-
no , d e n t r o y f u e r a de l a p o b l a c i ó n . En 
los p r e c i o s de las m u d a n z a s v a n i n c l u í , 
dos los t r a b a j o s de d e s a r m a r y a r m a r los 
m u e b l e s ; g a r a n t i z a n d o , s i a s í se desea,, 
l a s r o t u r a s que p u e d a n o r i g i n a r s e . 
Avisos: M ó i i d e z N ú ñ e z , n ú m e r o lO.-^g 
T e l é f o n o n ú m e r o 571. 
R u b i o , n ú m e r o 19 (cocheras) . 
Banco Mercantil. 
C a p i t a l : Pese tas 6.008.800 
C u e n t a s corr ientes y d e p ó s i t o s a la vie 
ta, uno y medio por ciento de interés 
a n u a l . 
S e i s meses dos y medio por ciento anual 
T r e s meses , dos p o r ciento a n u a l . 
U n a ñ o , tres por c iento a n u a l . 
C A J A D E A H O R R O & : A l a ivsta, tre6 
por ciento de i n t e r é s a n u a l h a s t a lU.OOÜ 
pesetas. L o s intereses se a b o n a n al fin de 
c a d a semestre . 
C a m b i o de moneda , c a r t a s de crédito, 
ó r d e n e s de Bolea , descuentos y cuentas 
de c r é d i t o . 
C a j a s de s e g u r i d a d p a r a particulares, 
ind ispensables p a r a g u a r d a r a l h a j a s , vv 
'ores y documentos de i m p o r t a n c i a . 
EE&¿JUU.UUUI> 
Bragueros . 
T a l l e r e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de bra 
g ü e r o s , p i e r n a s art i f i c ia les , cabestrillos 
m u l e t a s y f a j a s ventra les . 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico). 
S A N P R A M S i S e O . 18. 
I m p r e n t a de E L P U E B L O C Á N T A B B 0 
s n 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0,30 a O.ro Km.0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- - rectamente del -:- -:-
Islo-Oarap EiSíílliilOS 
CALDERON número 81-TeIéfono nümero 643 
- - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - -
Eestanrant E l Cantábrico' 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l m e j o r de la p o b l a c i ó n . Serv i c io a l a 
c a r t a y por cubiertos. Serv ic io especial 
p a r a banquetes, bodas y lunche. Prec iof 
niof1erad-f>s Habitac iones . 
I'k-ito del d í a : C l u d e t a s de cerdo a la 
papil lot . 
C a l l i s t a ' d e l a R e a l C a s a , con ejercic io . 
O p e r a a domici l io , de ocho a u n a , y en 
s u gabinete, de dos a c inco .—Velaeco , n ú -
mero 11, 1 . ° . — T e l é f o n o 419. 
V. U R S I N A ( H I J O ) 
Profeeor de m a s a j e . — L o e av i sos V e l a s 
eo, 11, l . 0 . - T e l é f o n o 419. 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes do! mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moWtdias del 
ESTÓMAGO É 
e/ do/or de e s t ó m a g o , la dispepsia, las a c e d í a s , vómitos , inapetencia, 
\ * diarreas en n i ñ o s y adultos que, á veces, alternan con es treñimiento , 
d i la tac ión y úlcera del e s t ó m a g o , etc. E s ant i sépt ico . 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Si desea usted comprar 
artículos de tejidos a precios muy económicos 
V I S I T E E L ALMACEN 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra, 1 : Precio fijo marcado 
•̂ 1 
• y1 mmá 
— — — — .— —— - ̂  . 
Tónico nutritív0 Virxo IPinecLo 
Poderoso elemento del cerebro y del sistema nervioso» 
Neurastenia, ConYalecencla, Debilidad, Empobrecimiento de la. sangre. 
Oe v iitu í^erez del ino y O 
v " T Í t o '-(tJm l o s » r a r - í y i r t ; fin V d - í > • • r v ^ v í • 
VIEJO 
Maíz Plata, superior 
D i r í j a n s e loe pedidos a V I U D A D E G U I -
L L E R M O I L L E R A , Gaistelar, Y . 
E l m e i o r v ioo p a r a personas de gv* 
C H A C O L I P a t e n i i n a . ^ 
Depfrilto: S a n t a C l a r a , 11, t e l é f o n o , T9, 
S « « i r v * a domici l io . , 
Andrés Aroho del Val'1 
E L , C H A N T A S R C 3 
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Vapores correos españoles 
DE LA 
I 
D E VEITm E N T 0 P f l 5 P A R T E A 
Línea de Cuba y Méj ic 
, t nAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DÍA 19, 
S A L j P ^ j , ! febrero s a l d r á de S a n l a n d e r e l v¿ 
A L A S TRES D E L A T A R D E 
v a p o r 
S u c a p i t á n don Antonio Cornel ias . 
carga para Ha ha na yVerac ruz . 
0ltie, Vio Dasaje en tercera o r d i n a r i a : 
pr6 Mabana, 250 P E S E T A S , 13.50 (ie ü n p u e s 
Pa rae - . « ' i aBO de Cuba, en c u m b i r i a c i ó n (-un Darflaani"1*" , 
RESFRIADOS 




D E GUJTO 
Y RE5üUflD05 
los po lvos S A N A N T O L I N . 
D a a los dientes b lancura n ivea y a 
los labios y a las e n c í a s co lor c a r m í n . 
N o a4acan e l esmalte de los dientes . 
Fo r t a l ecen e higienizan la boca. Pue-
de d e u r s e que el d e n t í f r i c o 
S A N A N T O L I N 
e s ^ l p re fe r ido para ba t i r el r e c o r d de 
1H e legancia en la boca, dientes y la-
bios ; 50 a ñ o s de é x i t o crec iente p rue-
ban su bondad. 
De m i i a í r a i a y Calvo 
a £>,<_> cént imos eajitw.. 
Tiinii f "nwfnniíiniii ii mi'i IJÚII» i ni 11 iP iwi i í tPiWiiiyMiiW 
paraSan.iag() ^ cras,,lS .¡e desembHrque 
i t apue5 lu l rLruz , 275 P E S E T A S y 7,50 de impuestos. 
tos y 2,50 de gastos de desembarque, 
el f e r r o c a r r i l , 235 P E S E T A S , 13,50 de 
PU 'vflric , 275 
ihíii adiniie pasaje de todas clases para C o l ó n , con t ransbordo en Habana a 
Ta n' • j e ia ruisina C o n T p a ñ í a , s iendo el precio de l pasaje, en tercera o r d i n a r i a 
r;ir0pESETAS y de impuestos . 
SALIDAS FIJAS D E S A N T A N D E R T O D O S LOS MESES E L D I A U L T I M O 
E l 98 de febrero , a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á d é S a n t a n d e r e l v a p o r 
M. L. VILLAVERDE 
dmlt íendo pasajeros de tercera clase ( t ransbordo en C á d i z a l 
SB "Reina Victoria Eugenia" 
la misma C o m p a ñ í a ) , con dest ino a Montev ideo y Buenos Aires . 
^Compañía t rasa t lánt ica de iSa rc^ r -
Vapore» correos e spaño le s 
im línea measaal deslíe el llorle de [¡¡paña al Brasil y Río de la Piala 
n d ía U ' d e m a r z o , a las t res de la t a rde , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
P, DE SATRUSTEGU1 
S u c a p i t á n don F . A p a r i c i o , 
Rio Janelru j Santos i B ra s i l ) . Monte video y Boenos Aires. 
Admite religa v pasa ie ros de Ludas ••; s i endo el p r e c i o de la t e r c e r a D O S -
rTSNTAS C I N C U E N T A V S I E T E P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S , I N -
liLUSO I M P U E S T O S . 
Para mas informes d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios en Santander, s e ñ o r e s H I J O S D E 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muel le , 30 — T e l é f o n o n ú m e r o 63. 
DE LA (10MI 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
E M P L A S T O S flinencois 
d e f i e l t r o r o j o ó s & & b a y e t a e n o a r n a d a 
T E R . 
NEA D E BU 
Servicio mensual sal iendo de Barcelona 
Santa Cruz de Teneri fe , Montev ideo y Bue 
desde Buenos Aires el d í a 2 y de M o m e v i d e 
L I N E A D E NEW YO 
¿Servicio mensual sal iendo de Barcelona 
para New York, Habana, Veracruz y Puer 
Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C 
Servicio mensual sal iendo de Bi lbao el 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. 
80 dec da mes, para C o r u ñ a y Santander . 
L I N E A D E V E N E Z 
Servicio mensual sal iendo de Barcelona 
v de Cádiz e.l 15 de cada mes. nara Las Pa l 
la Palma, Puerto Rico, Habana , Puer to -L i 
Cabello y La Guayra. Se admi te pasaje y 
pico, y puertos del P a c í f i c o 
L I N E A D E 
üua salida cada 44 d í a s a r rancando de 
Slngapore y Man i l a . 
L I N E A D E F E 
Serviicio mensual sal iendo de Barcelona 
Cádiz el 7, para T á n g e r , Casa blanca. Mazag 
ta Cruz de Tenerife, .Sania Cruz de la P a l m 
Regreso de Fernando P ó o el 2, haciendo 
Indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A BRA 
Serviico mensual sal iendo de Bi lbao , Sa 
eulialiva) para Río Janeiro, santos. Monlev 
Je de regreso desde Buenos Aires para M o n 
boa, Vigo, C o r u ñ a , G i jón , Santander y B u 
ENOS A I R E S 
el 4. de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 7, para 
nos Aires ; emprend iendo el v ia je de regreso 
o e l 3 
R K , C U B A M E J I C O 
el 25. de M á l a g a el 28 y de C á d i z el 30, 
toi Mé j i co . Regreso de Veracruz el 27 y de 
UBA M E J I C O 
r., áe Samander el 19, de GijAn el 20 y 
Sal idas de Veracruz el 16.y de Habana e! 
U E L A - C O L O M B I A 
el 10, el 11 de Valenc ia , el 13 de. M á l a g a . 
Blas; Sama Cruz de Tener i fe , San ta Cruz de 
ol'Ón', C o l ó n , Saban i l l a , Curacao, Puer to 
carga con t rausbordo para Veracruz . T a m 
F I L I P I N A S 
Barce lona para Pon-Sald , Suez, Colombo 
RNANDO POO 
el 2, de Valenc ia el 3, de Al i can te el 4, de 
áu (escalas facu l ta t ivas ) . Las Palmas , San 
a y puenos de l a costa occidenta l de Af r i ca , 
las escalas de Canarias y de la P e n í n s u l a 
S I L - P L A T A 
O.tandér, C.ijón, C o r u ñ a , V i g o y Lisboa (fa 
ideo y Buenos Aires ; emprend iendo el v ia 
levideo. Sanios Rio Janeiro, Canarias , L^s-
bao. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los ca tarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los dolores de espalda, r í ñ o n e s y caderas . 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N lumbago, c iá t i ca y otro» dolores de este génaro. 
Los emplastos de fieltro rojo del D R . W I N T E R 
C U R A N los ' " dorsales de las s e ñ o r a s en 
s u s periodos mensuaies . 
|F i jarse en la marca del D R . W I N T E R ! 
P E D I D L A Y E X I Q I D L A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS 
¡ M U C H O C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
Estos vapores admi t en carga en las condic iones m á s favorables y pasajeros, a quie 
nes !a C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n i o m u y c ó m o d o y t ra to esmerado, como ha acredi tado en 
BU. dilatado servico. Todos los vapores t ienen i> legra f ia s i n h i los . 
t L a r 
Agencia de p o m -
• f » m fui 
i "FERINO SAN M A R T 
Esta Agencia , cuenta con v a r i a d o su r t ido de FERETROS Y ARCAS de gran 
l u j o , coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los mejores co 
ches f ú n e b r e s dep r imera . segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios m ó d i c o s . — S e r v i c i o permanente. 
N U M E R O A L A M E D A P R I M E R A , NUM. M . — T E L E F O N O 481. — S A N T A N D E R 
— COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:—: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :• 
AGUAS DE 
-sódica, bicártionatada, alcalina y nitro 
POMPAS F U N E B R E S 
enad 
Capi ta l suscripto ~ Pesetas 3 000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde l a - f u n d a c i ó n de l a Compa-
ñ í a í l a s t a el SI de d ic i embre de 1913- — 48.767.696í86 
Subdirecciones y Agencias en lorias Ia« prop ine i as de E s p a ñ a y p r inc ipa le s puertos 
del Ex i j a i t j e ro .—Auto r i zado nor la Comí a r i a general de Seguros. 
D i r e c c i ó n genera l : PUERTA D E L S O L , 11 y 12. 1. .—MADRID 
Para seguros de incendios, m a r i u m u s . o r d i n a r i o s y de guer ra , de cascos de vapor y 
/ eW- . s y ip r re« t re« «obrero e r c a a c í a í y valores, d i í i g t f í e a su r e p r e s é n t a m e eu San 
i — ' • ' . r- ' ü i í r r r - C o i ^ t o t r . -calle da -PedroBC*. n S m • ' O t - I V - M » 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , E S P E J O S 
O I L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L D U R A S 
O l L P A I S V E X T R A N J E R O 
« ? S » e » « « M O ! A W P S ffSBAH.AMTS. 1'.—Teléf. B M . — I » A « R I « A : ÉHEWV A«i»TB«. 1!? 
Gran furgón automóvil para el traslado de cadáveres, 
dentro y friera de la provincia. 
Velasco, 6 -:- Servicio permanente 
*^^vvvvvvvvvvvvvvvv TT^dof C ^ Í X O * ^ " ' vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
ce crec^ me^0r t ó n i c o ^ue 98 conoce para l a -cabeza. I m p i d e l a c a í d a del pelo y le ha-
éste 8e. maravi l losamente , porque dest ruye la caspa que ataca a l a r a í z , r e s u l t a n d í -
flor o,, 0 ^ ' iexible; T a n precioso p reparado d e b í a p r e s i d i r s iempre todo buen toca 
todés fn^116 S^'0 ^uese Por 10 'I06 hermoseael cabello, p resc ind iendo de las d e m á s , v i r -
FrRs^6 tan justainente la a t r i b u y e n . 
v»08 (le 2,00 y 3,50 pe9ela9- "-a e t lque ia i n d i c a e l modo de usar lo. 
*cd« 6n saa iande r on i a dfOKusrli» de PSRSZ D B L C O L I N O Y OOMPA0BA 
'iei Ca?'1"1'^0 por las C o m p a ñ í a s de fe r rocar r i l es del Norte de- E s p a ñ a , de M e d i n a 
l a f ron te ra por tuguesa y 
de gue r ra y Arsenales del 
v e g a c i ó n nacionales y ex . 
e1"88 Eaíi * Zamora y Orense a Vigo , t/£ s a l a m a n c a a l i 
/rSlado I - eSi,s de fer rocar r i les y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a ( 
^ n j e r á s lí11'^"11'1 T i a s a i l á m i c a y otras E m p r e s a r de navcSen ,iuii u a ^ . u 
u ^arboiipo , ' ; " í u l u s s imi l a re s al Card i f f por el A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s , 
^gicos v H _ ^ ' p o r — M e n u d o s pa ra í r a ^ u a r , . — A g l o m e r a d o s — C o k pa ra 
H á o . y d o m é s t i c o s . 
los pedidos a la 
usos meta 
5 bl5 
Hullera E s p a ñ o l a . 
^ X n ' lfi D,|. B A R C E L O N A , o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon 
feS' aKPm ^ " A N D E R . s e ñ o r e s Hijos de Angel Pérez y Compañía .—GIJON y AVI 
Pwa otrn 4lie la « S o c i e d a d Hul lera Española>.—VALENCIA, don Rafael Tora l . 
kroi mlormes y precios dirigirse a las oficinas de la 
tOOlRDAD HULLERA ItFAflOLA.—BAROÜUONA 
T D S T / H Q C J 













Nuevo preparado compuesto de b l 
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen 
Cia de a n í s . Sust i tuye con g ran ven- Q) 
t a j a e l -b icarbonato en todos sus usos. 
—Caja 0,50 pesetas. & 
de glicero-fosfato de cal con C R E O -
w S O T A L . Tuberculos is , ca tarros c r ó n i 
eos, b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d general . 
—Precio: 2.50 pesetas, . 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
t)e venta en las p r inc ipa le s fa rmacias de E s p a ñ a . 








s t r e fi i TU i en t o. 
se 
T O S 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s p e c t o r a l e s d « R i n c ó n , t a n c o n o c i d a s y u s a d a s p o r el p ú -
b l i c o s a n t a n d e r i n o , p o r su b r i l l a n t e r e s u l t a d o p a r a c o m b a t i r l a tos y a fecc iones 
de g a r g a n t a , se h a l l a n de v e n t a en l a d r o g u e r í a de P é r e z d e l M o l i n o , en l a de V i -
l l a f r a n e a y C a l v o y e n l a f a r m a c i a de E r a s u n . 
C I N C U E N T A C E N T I M O S C A J A 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes. 
S A N T A N D E R A M A D R I D 
R á p i d o s . - L o s lunes, m i é r c o l e s y vlernei; . 
Sal ida tle Santander , a las 8,40. 
L legada a M a d r i d , a las 21,10. 
FI r á p i d o sale de M a d r i d , los mar tes . Juc 
•es y sabados..-
Sa l ida de M a d r i d , a las 9. 
Llegada a Sanlander , a las 20,14 
Correos.—Diarios . 
Sa l i da de Santander , a las 16,27 
Llegada a M a d r i d , a las 8,40. 
Sa l ida de M a d r i d , a las 17,25. 
L legada a Santander , a las 8 
Mixtos.—Diarius. 
Sa l ida de Santander , a las 7,28. 
Llegada a M a d r i d , a las 6. 
Sa l ida de M a d r i d , a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
S A N T A N D E R A B A R C E N A 
Los servicios generales- de Santander a 
M a d r i d — r á p i d o , correo y m i x t o — , con sa l í 
las a las 8,40, 16,27 y 7,28 ^ l l e g a d a s a Bár 
ena, a las 10,19. 18,41 y 10,31. 
T r e n t r a n v í a , con sa l ida de Santander , a 
as 12.8, y l legada a B á r c e n a , a las 14,12. 
Las sal idas de Barcena pa ra Santander en 
loa trenes r á p i d o , correo, m i x t o y t r a n v í a 
•;on respect ivamente , a las 18,47, .6,5, 15,57 
y 7,55, con l legadas a Sanlander , a las 20,14, 
J. 18.40 y 9.57. 
S A N T A N D E R A L I E R G A N E S 
Sal idas de Santander , a las 8.55 (correo , 
12,15 í c o r r e o ) . 14.55. 16.45 y 19.40, para l legar 
i L i é r g a n e s . a las 10.1. 13.16, 16,1, 17,42 y 20,44 
¡ s a l i da s de L i é r g a n e s , a las 7,25 (correo; s,20, 1,20, 14 (correo), 16.45 y 18,20; con l l ega 
las a Santander , a las 8,36, 9,30, 12,25, 18.3, 
7,45 y 19.22. 
Hay un t ren de Santander a l A s t i l l e r o , a 
las 18, con l legada a las 18,20; y del As t i l l e 
ro a Santander , a las 18,30, con l legada a las 
18,50. 
S A N T A N D E R A C A B E Z O N D E L A S A L 
Sal idas de Santander , a las 7,45, 13,20, 
17,20, 11,45, 14,50 y 19,15, para l l egar a Ca-
b é z ó o , a las 9,29. 2.K). 19, 13,25. 16,38 y 21.2. 
Salidas de CabezVm, a las 14.39. 19.1, 7. 
9.21, 17,5 y 13.40, para l l egar a Santander a 
'as 1S,13,'20.46 . 8,45, 11,8, 18.48 y 15.28. 
S A N T A N D E R A T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander: 
,Por el C a n t á b r i c o , a las 7.45, 13,20, 17,20, 
11.45. 14,5U, 19.15. y uno los jueves y d o m i n 
gp'á y d í a s de mercadu o .'eria en Tor re l ave 
ga. a las 7.5, p'ara l legar a Tur re l avega a 
las 8.37, 13.59, 18.12, 12.37. 15,i4, 20,10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios o r d i n a r i o s (vea 
se Sanlander a M a d r i d ) , m á s u n t ren de 
m e r c a n c í a s , a d m i t i e n d o viajeros a las 20.16 
i sa l í da) , y 22.13 ( l legada) . 
Sal idas de T o n e l a v e g a : 
Por el C a n t á b r i c o , a las 15.22, 19,51, 7.48. 
10.12. 17.50. 14.27 y los jueves y domingos y 
d í a s de feria y mercado, a las 23,50; para l le-
gar a Sanlander , a las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8. 
18.48. 15,28 y 6.46 
Por el Norte, los servicios o r d i n a r i o s (véa 
se M a d r i d a Santander ) , m á s un t ren que 
sale a las 11.38 y l lega a Santander a lac 
11,44. 
S A N T A N D E R A B I L B A O 
Salidas de Santander , a las 8,15. 14,5 -y 
I6,45i para l legar a Bi lbao , a las 12.5, 17.52 
y 20,38, respect ivamente . 
Sal idas de Bi lbao , a las 7,40, 14 y 16,50, 
para l l egar a las 11,35, 17.40 y 20.40. respec-
t ivamente . 
De G i baja para Santander, a las 7.14, pa 
ra l l egar a las 9,30. 
De Santander para M a r r ó n , a las 17,35. 
pa-a l legar a las 19.32. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Sorno para P e d r e ñ a y Santander , a las 
8 y a las 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo, B 
VRS 12,30 v '5 
S A N T A N D E R A L L A N E S 
Salidas de Sanlander , a las 7,45 (correo1, 
13.20 y 17,20, para l l egar a Llanes a las 11,15, 
16.19 y 20.50. 
[vos dos p r imeros c o n t i n ú a n a Oviedo 
sa l idas de Llanes, a las 7,40, 12,58 y 17,20 
(correo), para l legar a Santander, a las 11,8 
ifi.i3 y 20.46. Los dos ú l t i m o s proceden de 
' M o f l o 
S A N T A N D E R A ONTANEDA 
Sal idas-de Sanlander . a las 10 y 17.5. 
Sal idas de Ontaueda, a las 7,28 y 14. 
u u n x i c i i a c u g ir t>cs f u i c i i n ^ ' o " » - - ' - j^v-«^ya i c g u i a i i z . — 
medio t an senci l lo como seguro para c o m b a t i r l a , s e g ú n lo tiene demos t rado en lo? 
v e i n t i c i n c o a ñ o s de é x i t o creciente, r egu la r i zando perfectamente el e jerc ic io de las f u n 
clones na tura les del v ien t re No reconocen r i v a l en su ben ign idad y e l cac i a . P ídana» 
procptclos a l autor M. R I K O O N , f a rmac ia , B I L B A O . 
I s w A s •» gitnúodfr » U toogiflrtft de M R R Z O l L MOLINO V MMPAOIA. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de l a Ribera , de nueva t 
una y de tres a seis. 
\ y i H i t a m i e n i o , " P laza de P í y M a r g a l l , di 
nueve a u n a y de cuat ro a seis. 
Avance ca tas t ra l de l a Riqueza Urbana 
plaza de l a C o n s t i t u c i ó n , 4, tercero, d i dler 
H una 
Aud ienc i a , P laza de l a C o n s t i t u c i ó n , d» 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, B 
de nueve a una 
Banco de E s p a ñ a , Velasco, 3, de diez i 
dos. 
Banco M e r c a n t i l , cal le de H e r n á n Cortés 
de nueve a una. , 
Bib l io teca m u n i c i p a l , s a l ó n de lec tura , d» 
cuatro a ocho de l a t a r d é . 
C á m a r a de Comerc io . C o m p a ñ í a , 5, 
nueve a doce y med ia , y de tres y med ia » 
st'ete —Horas de consul ta : secretario, d» 
cuatro a seis; l e t rado asesor, de cinco i 
inedia a seis y med ia ; l e g i s l a c i ó n de Adua 
ñ a s . de cua t ro a cinco; cont r ibuc iones , ar 
bir r los e impuestos, de cinco a seis; seguros 
uuend io s y accidentes del t raba jo , de cua 
i ro a c inco; t ransportes terrestres y mar< 
' i rnos , de cua t ro y m e d i a a cinco y med ik 
C á m a r a Ofic ia l A g r í c o l a , Paseo de Pern 
da. 21. entresuelo, de nueve a u n a y de tre-
a seis. 
C á m a r a de l a Propiedad Urbana , Hernai 
C o r t é s , l , entresuelo, de diez a una y di 
cuatro a seis 
( .omandancia de M a r i n a y p r á c t i c o s d»» 
Puer to , calle de Castelar, de diez a afen 
Comandanc ia de Carabineros, A l a m e d a p r 
mera . 28, de nueve a una 
Real Club A u t o m o v i l i s t a , Mue l l e , 21, di 
nueve a una y de ires a seis. 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos y G' 
co m u t u o . General Espartero, 7, entresuelo 
de nueve a una y de tres a c inco. 
D e l e g a c i ó n de Hac ienda , calle de l a Rlb* -
ra, de nueve a dos. 
D i p u t a c i ó n i p a l a c í o del Banco Mercan 
t i l ) , de nueve a u n a y de tres a c inco y 
media. 
Dispensar io an t i tubercu loso . — C o n s u ü l a 
para pobres—Adul tos : lunes, m i é r c o l e s y 
viernes, de cinco a seis, pa ra garganta , na 
riz y o í d o s ; mar tes y s á b a d o s , de diez & 
doce y de cuat ro a c inco ; m i é r c o l e s y s á b a 
dos, r'e tres a c u a t r o , — N i ñ o s : de tres a cua-
t ro los m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
Decanato consular . Paseo de Pereda, I I , 
de nueve a una y de tres a c inco y media . 
Escuela de Artes e Indus t r i a s , calle dt-
Sevi l l a , de nueve a una" y de tres a se l» . 
E s t a d í s t i c a general , Santa L u c í a , 11, I .» , 
de nueve a una. 
Escuela super io r de Comercio , cal le dt 
M a g á l l a n e s , secretarla, de nueve a doce jr 
media 
Montes (Jefatura forestal) , F l o r i d a , 1. ter 
cero, de n u e v e a una y de cua t ro a siete. 
— S e c c i ó n f acu l t a t iva de montes, Tor re lave-
ga, 1. tercero, de nueve a una . 
Gobierno m i l i t a r . Aven ida de los Infantes 
don Carlos y d o ñ a Lu i sa , de nueve a una . 
I n s t i t u t o g e n e r i l y t é c n i c o , calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis 
I n s t r u c c i ó n pub l i ca . Velasco. 4, de nueva 
a u n a 
Juzgado del Este, Santa L u c í a . 1.—Instan-
c i a , e i n s t r u c c i ó n , de diez a u n a . — M u n i c i -
pal (secretarla) , de diez a u n a — A u d i e n -
c ia p ú b l i c a , a las once de l a m a ñ a n a . — 
Regis t ro c i v i l , de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco . 23. ter 
cero .—Primera ins tanc ia m u n i c i p a l (secre-
t a r í a ) , de diez a una .—Audienc ia p ú b l i c a , 
a las cua t ro de l a tarde. —Registro c i v i l , 
de una a una y media . 
Zona de Rec lu t amien to y Caja de Reclu-
í a s . Santa Clara, 7, segundo, de diez a u n a 
Junta de Obras del P u e n o , Mue l l e , 34, 
de diez a u n a y de cua t ro y media a siete. 
L i g a de 'Contr ibuyentes — D i r e c c i ó n , de 
diez a una . Las d e m á s dependencias, de 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado. R u a m a y o r , de diez a una . 
R e c a u d a c i ó n de Cont r ibuc iones , Puente, i , 
de nueve a una y de tres a seis. 
De Correos. 
¿ d m l n l s t r a o l ó n principal de Correaa da 
Santander. 
HORAS DE S E R V I C I O 
I m p o s i c i ó n ^ r e t i r a r valores declarados 
• oaqueies postales, de 9 a 13.30. 
Idem certifleados. de 9 a 13.30. 
Pago de giros , de 10 a 15. 
Imnos ic iones Caja de A orros y reinte-
gtfos excepto los viernes) , de 9 a 11. 
Reclamaciones de cor respondencia ase-
i rurada y cert if icada, de 9 a II 
L i s t a y a p a ñ a d o s , de 8 a 8.30 y de 10 a 19. 
Reparto a d o m i c i l o del correo de M a d r i d , 
mix tos de V a l l a d o l i d y Astur ias , a las 10. 
Cprreo de Bi lbao , L i é r g a n e s y m i x t o de 
Clanes, a las 12,45. 
Correo de Astur ias , Bilbao. L i é r g a n e s y 
on ianeda , a las 18.30. 
l os domingos se hace solamente el ra-
I d e m Giro posta l , de 9 a 13. 
Lixz sin rival. 
Por incandescencia, po r gasol ina , b l an -
ca, fija, s in olor , s in h u m o , i nexp lo s iva . 
El me jo r y mas e c o n ó m i c o s is tema de 
a l u m b r a d o pa ra casas de campo, hoteles, 
etc. 
P a l m a t o r i a s con vela, pa ra bencina , cua-
tro veces m á s e c o n ó m i c a que las velas, a 
ires pesetas. 
L á m p a r a s Kranz para l uz e l é c t r i c a . 
Da luz como l a del shao ine tao i t ao ino la 
Da luz blanca como la del Sol . Aprove-
cha todos los rayos luminosos . Concentra 
y p royec ta l a luz con p r e c i s i ó n . Es ve rda 
deramente í n s é n s i b l e a las sacudidas. Fo r 
ma elegante. T a m a ñ o reduc ido . Consume 
un va t io por b u j í a . 
Deposito al .por m a y o r y m enor: A l m a -
oen de muebles, m á q u i n a s p a r í a n l e s y d í s -
jóa, bicicletas y musocicletas, Naroisa Oí* 
• (S. t a C.j 
A l a m a ú a l » r i m » r « , 2i .—ftANTANBKR 
'Bl Paeblo G M r o " S 
n el kiosco d e E L D E B A T E 
Compro y vendo. 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
Ca l l e de J u a n de H e r r e r a , 2. 
E L REUMA, CURADO 
R e u m á t i c o s , gotosos, los que pade-
c é i s de c ó l i c o s r e f r í t í c o s , c á l c u l o s y 
arenillas, t e n é i s vuestra c u r a c i ó n ase-
gurada tomando el 
A N T I U R I C O W E I S S 
inventado por el doctor W e i s s y pre-
parado por el doctor C u e r d a L a m á s 
alta recompensa. D I P L O M A D E H O -
N O R , Barce lona , 1915. G R A N P R E -
M I O en la E x p o s i c i ó n internacional de 
Mi lán , 1916 
Desechad el saliciIa*o de sosa , iodu-
ros, litina, piperacina y Hguas minera-
les :-: C A J A con 24 sellos, 5 pesetas. 
E n Santander" D r o g u e r í a de P é r e z 
del Molino y farmacias. E n Bilbao; B a -
randiarán y C o m p a ñ í a . 
